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^PAXA organiza Atuiiú <ie «n atüplio x^ucepío tíítolí 
f̂ ai'ia mecííantf aquella!» ¡nifítaciimés itaoloísaíc*» q w 
gtu-uíí su toíiüklíKi, su unidad y oonlimiklaii 
FRANOO 
p l A R I O N A C r O N A L S I N D I C A L I S T A 
Núm. 1.04S; León, miércoles 30 diciembre 1888! 
Año de la Victoria 
• Oslo 19—La Agencia Norsk 
' •nWírram Bureau, informa que 
ÍOC: tropas soviéticas han so. 
brepasado la línea de defensa 
finlaudesa del sur de Salrni-
• f r v i y marchan hacia el sur. 
j -, tropas finlandesas se l a -
íln eu retii-ada ordenadami-n. 
í vi obablcmente de acuerdo 
:!o'B un Iplan preestableciao. 
rstas tropas se dedicaban a 
«ombates de guerrilla sobt-e bs 
líneas soviéticas, incendiando 
torio ante el enemigo. 
lia -̂ tropas rojas están ac-
to, i ente lejos de Petsanio y 
la única vía de * comumeái: ón 
¿e que disponen es d cauuuo 
llamado "vía áríic-a!' finiaude, 
sá que está destrozada por las 
operaciones y que difícilmente 
pueden utilizar los soviets, a 
pesar de sus esfuerzos; para 
reararla. 
Después de las batallas del 
lunes, parece ser que las trp-
¿i rojas han ocupado un dis-
trito que tiene frontera ¿:nmm 
¿o.i Noruega. La antigua y eé -
lebre iglesia de Boris Cled l̂ a 
Kicio quemada por las tropas 
soviéticas. 
T,s últims noticias de ori-
gen soviético indican que _ el 
¡Bj^tito rojo continúa pr3sio-
• j r d ' hacia el sur.—(Efe). 
m l a n d é s r e s i s t e l i e r o i c a m e n t e 
a c o m e t i d a s s o v i é t i c a s rota as s 
prensa ontánica y sueca, eoi 
estos momentos decisivos para F 
' e r a n 
i n l a n d i a 
D I F I C I L SITUACION 
E N E L FRENTE NORTE 
Estokolino,_19.—La |pran-
sa sueca dice que ia situa-
ción de las tropas finlande-
sas del extremo norte, es 
bastante critica. Fuertes con 
tingantes soviéticos, protegi 
dos por numerosísimos ca-
rros de asalto, han avanzado 
hacia Kimipaervi.—(Efe). 
Londres, 19.—Se aproxi-
man momentos decisivos en 
Finlandia., dice el redactor 
mili tar del "Times". Es pro-
bable que -el' ejército rojo no 
romperá la línea Manner-
beim. En el-istmo de Kare-
lia, día tras día se han lap.-
S í p r ^ ^ ó 6 ^ 3 , Sin oh,' de la d a c i ó n de Fxfericsberg, • DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
tener el mas pequeño resul- barriada bastantR fe«vi0 ^ 
ta,ao. Los finlandeses conti-
n ú a n asombrados por la fal-
ta de experiencia de la ofi-
'arri t nte R jada de
ia capital. También se dio la 
señal de alarma en Graculla, 
T .TJJ ^ i - ' " * ^ " ^ » u.c u n , * pueblo situado a veinte kilóme ' 
cialiaad soviética, explicada tros de Helsin&kt donde se ha-
V91 ^ sangrienta depura- Han instaladas las legaciones 
ion del ejercito rojo.—Efe. | En Viborg, también hubo alar 
ma; sobre la ciudad ^volaron 
algunos aviones, uno de los 
cuales fué derribado por los an 
tiaéreos. 
E l tiempo es muy claro, lo 
que hace temor que en el-día 
de hoy se reproduzcan los ata-
ques aéreos.—(Efe). 
—ooo 
H Ü 2 V 0 S BOMBARDEOS 
B E L A A V I A C I O N 
ROJA 
Helsinski, 19.—A las ónfifc Sé 
ha dado la señal de alarma en 
esta capital. 18 aviones se apro 
ximaron a ía ciudad y cuatro 
consiguieron penetrar en ella. 
Los aviones rusos bombardea-
:ron el aeródromo de Maim; y 
cuatro bombas cayeron en des 
campado, en las proximidades 
o r a z a s m n -
u S 13 eran provistas m di combatientes 
Madrid, 19.—La Secretaría Ge. 
)neral de Fa ange Española Tradi_ 
cionaUsta y de ias JON.S, ha pu_ 
b-icado la siguiente Circular núme 
ro s>o: 
""Ordenada por la Circular uúnie de Dcpartairieutos ea ia Delegación 
to 86 la aplicación a Falange E s l 
pañola Tradicionalista y de las 
JON.S de la ley sobre provisión 
de plazas vacantes, procede el rá_ 
pido y exacto cumplimiento de la 
misma, a ejemplaridad de nuestra 
conducta, acatando la citada dispo 
sición, necesita una ordenación es_ 
pccial. Busca con espíitu de heman 
dad y justicia una manera amplia 
de absorción a puestos retribuidos 
de' Movimiento, de aquellos que lu 
charon por conseguir nuestro vic_ 
toria, es criterio de buen gobierno 
que ha de presidir la parte disposi 
tiva de la presente orden y en su 
Ertud dispongo 
Artículo tercero.—No se conside 
rarán sujetas a provisión, con arre 
glo a las disposiciones que se dictan 
los cargos de Delegados y Secreta 
rios Nacionales de - Servicios, Jefes 
Naciona l j - en í a s Jehi turas P r o v i a 
ciales. los de Jefes y Secretarios 
Provinciales y Delegados Provincia 
les de Servicios. 
Artículo cuarto.—El ochenta por 
ciento a que se refiere el artículo 
segundo, se aplicará a todas y- cada 
una de las categorías, entendiéndo 
se que forman una misma categoría 
los cargos que gozan de1- mismo 
sueldo. 
Artículo quinto.—En el plazo ma 
ximo de ocho días, contados a par 
tir de la publicación de estas nor_ 
mas en el ".Boletín Oficial del Mo 
vimiento", lá Secretaría General, 
Delegaciones Nacionales y Jefaíu_ 
Artícu'o primero.—Por la Secré ras Provinciales, procederán a anua 
taria General y las Delegaciones ciar, con la máxima rapidez, posi 
Naciora'es y Jefaturas Provinciales ble, !las vacantes que resulten de 1 
artículos siguientes: guientes. 
• Artículo segundo.—Se considera. Artículo sexto.—Las plazas que 
ran vpca-ites. a los efectos de su actualmente se halián desempeñadas 
provisión con arreglo a las presea p0r mutilados, ex combatientes, ex 
tes normas, él ochenta por ciento de 
todos ios cargos que en el Moví, 
miento de Fa ange Española Tradi 
fefpnalista. .yi de las JON.S se ejer 
zsn mediante retribución, cualquie 
ra que sea la forma de com,pensa_ 
ción económica (sueldo, gratifica. 
Pon> A'̂ <̂=.} etcétera.) -
CO-IUNÍCADO O F I C I A L 
cautivos y huérfanos, no saMrán a 
concurso y serán imputadas a sus 
respectivos cupos, para deducirlas 
del tanto por ciento corr.. ídieó. 
te"'. 
. ^Lós restantes artículos, . basta 
quince, dicen las condiciones que 
han de reunir los que concursen a 
AVIOLES HOKTEAME-
EiCANOS A F I H L A N -
D I A 
Wáshiñgton, 19. —El (jobicr 
no ha autorizado la venta a 
Finlandia del primer grupo de 
cincuenta aviones. También se 
ha autorizado la venta de un 




—.̂ uû -̂ *".̂ , • — - . —v ~ ~ - — 
noticias de tque los soviets han 
peráido esta mañana seis avio-
nes por el fuéga de las defen-
sas antiaéréasf finlandesas, 
cuando volabanlsobre Vi tbur i . 
- (E fe ]L 
212 C A E R é S RUSOS 
DESTRUIAOS 
; Madrid, 19.—El ;• Boletín Ofi-
cial del Estado", dé hoy, publica, 
entre otras, las siguientes dispo. 
siciones; 
Ejército.—Orden licenciando a 
los individuos pertenecientes al 
prmer semestre del reemplazo de 
1938 y tódos los clasií'icá'Jos úti-
les para servicios auxiliares' per-
tenécicntes a reemplr.zos actual-
meiíte movilizados. 
Oiden ampliando la üe 13' de 
noviembre, dictando normas pa-
ra él licénciamiento voluntario en 
el sentido de que los ingresados 
a partir del 18 de julio de 1936, ; 
cualquiera que fuera su empleo, j 
serán licenciados si lo desean, al 
Estokolmo, 10.- -Se reciben cumpir tres años de servicio ac-
" tivo, contado desde la fecha en 
que los interesaders hubieran, cum-
plido la edad de 17 años, aun 
cuando el reemplazo a que perte-
nezcan se encuentre movilizado. 
Cuando el individua se. hallara 
incorporado voluntariamente a f i -
las con anterioridad al Gloriosa. 
Alzamiento Nacional, será licen-
ciado, si así lo desea, a medida 
que vaya cumpliendo cuatro años 
de -servicios. Las restricciones se-lieriíu, 19.—Jll enviado del 
"Corriere de la Sera" en F in 
U n s i g l o d e H í s í o r í i 
G l C E R C O DE ALEMANIA 
v 
En 1870-71, Inglaterra vio con agrado el desastre francéfik 
jLa gran prensa inglesa &e manifestaba del siguiente modo: 
"Lo mejor que puede ocurrir a Alsacia-Lorena, es pertenecer 
siempre a Alemania. Ganarán en civilización, mejorarán en 
•cultura y crédito... E l bien de Alemania io es del mundo en-
tero. Alemania puede ser la reina de Europa, siempre qua 
marche de acuerdo con la Gran Bretaña; su predominio le 
será más beneficioso que el de Francia, eternamente ambi-
ciosa, ligera, rencorosa... Prusia tiene derecho a decretar la 
ruina de Francia. E l pueblo inglés desea el triunfo de Alema-
nia sobre Francia, siempre impúdica, insaciable, avariciosa. 
Cierto, que por esta época estaba Francia en el apogeo del 
Imperio de Napoleón HE, y constituía un considerable rival 
en sus empresas coloniales. 
Solo así se explica el lenguaje inglés. 
Sin duda, los ingleses no preveían ni remotamente, t u ' r á -
pido encumbramiento de Alemania. 
Pero el asombroso crecimiento comercial, económico, mil i -
tar y naval alemán; despertaba granaes recelos en InglaiC'» 
rra. La salida al Golfo Pérsico, constituía un gran peligro 
para la Gran Bretaña, tanto en el aspecto mii i t - r como en el 
económico. 
La vía directa Berlín-Basora, atravesando países ricos y 
muy. débiles, custodiada por el más poderoso Ejercito de la 
Tierra, en manos de un país de extraordinaria laboriosidad, 
di2<?iplmá, iuteiigencia y patriotismo; no sena inferior a la 
inglesa Ruta Azul del Mediterráneo, ruta muy amenazada en 
Asia Menor. 
Como Potencia Naval, la Alemania del Kaiser era más r i -
val que lo fueron en su época; la España de Felipa l i , la 
Francia de Luis X I Y y Napoleón y la Holanda ds los JJsta-
tuders. . f 
A final de siglo, la opinión inglesa manifestada en su pren-
sa, era la siguie.uto: "Inglaterra ha empezado a darse cuenta 
de las pretensiones de Alemania de dominar al Mundo ente-
ro. Dos fuerzas opuestas e irreconciliables hoy en Europa: 
Alemania y la Gran Bertaña. E l Comisionista inglés, encuen-
tra en todos los rincones del Globo, al Comerciante alemán 
que le está haciendo la guerra. SI un día Alemán»- fuera 
destruida, no habría un inglés que al siguiente no fuese más 
rico. "Un montón de pequeñeces están sembrando el mayoe. 
Casus Belli que ha habido en la Historia", 
A l finalizar el pasado aiglo, las relaciones de Francia 
Inglaterra no eran nada cordiales. La expedición del Genera, 
francés Marchand, a Oriente originó un conflicto que estuve 
a punto de terminar en guerra y que se evitó ésta por la humú 
Ilación de Francia. 
Se presentaba una ocasión para aproximarse a Alemania, 
pero la idea del desquite de 1870, lo llevaban los franceses'' 
en la masa de la sangre, ' 
  , í . í i ^ ̂  na'adas en la norma primera de 1 - ! landia. señala que desde el co-3. -rj„n C\V~A~ rpfprento a les las plazas que se convoquen, sena. ! lrt. ia ' " H „ w . ^ i o « •la orclen Cltaaa, rereiente a íes 
' que tengan contrato especial, que-
dan subsistentes hasta que los in-
teresados extingan el compromiso 
contraído.—Efe. 
las plazas que se convoquen, seua_ ' . ' , , ~ « - .ó 4 Í 5 „ 1 Q „ 
lando los méritos contraídos en cam " ^ n z o de la guerra, los fm an 
paña y los puntos que se adjudican deses han desiruido o captuia-
por los diversos méritos y servicios. do 212 carros de asalto sovie-
durante la campaña.—EFE, | ticos.— (Efe). 
Jtorba 19— Los peHódicos.bado que toda ofensiva ingle- rea huir, pero mi avión iba 
italianos publican la noticia' sa está condenada al fracaso, i m á s r á p i d o v por fin conseguí 
del combad aéreo reñido en el De 6é aviones que atacaron, Uaries aicance y dispare so-
Mar del Norte entre avion^ » aeron derribados no ^ o s e i ^ ^ e U ^ , W «e ^batio 
flota británica de 44. 
como el slguiea- . ElL MAYOB OOMBATi'B 
mayor batalla aérea AEKEO 
desde el comienzo de la gue- BeiUin, 19—Los combates 
rra" aéreos del 18 de diciembre, 
¡i-nmediatamente. A l roismi >  
tiempo, el otro aparató lanzó 
vtu'ios disparen contra mi de-
pósito de esencia". 
Respecto a las pérdidas i a 
E L C R U C E R O i n # i E x e l e r ' 
% a w v B - B w graves 
MAN 
son la mayor batalla ds toc¿ giesas, Schumacher. dice lo 
"Giornale d'Italia" cuce que hi«rnria de la aviación de aigmente: 
los últimos combates han pro U ^ c ^ e n t r a ?mis "Hemos abatido 34 gaviones 
de Ta Gran Guerra puede com- ^ í f ^ ^ , 
pararse al que ha tenido lugar ^ ^ g t 0 1 - •1Teng0^1íf 
a-aora: Fué el 1̂8 de marzo, en dad de que las perdidas ingle-
fas proximidades de Confrant sas se elevan por lo menos a 
ífua escuadrilla de aviones ia-' cuarenta aparatos .—EFE», 
gieses, formada por 40 lapara- , „ • - _ . • _ , « a . . . • . • • > » • . . . - ^ 
tos, t ra tó de penetrar en las V-V.W.^0» a a » W . . . » .V-
li^íeas alemanas para captar 
las intenciones Idel mando alo 
man antes de la gran ofensxVa 
dé primavera. La escuadra de 
¡Von Rlchihoffen, que • corn-
a l ait0 
atferíaS >•<" tripulantes de! «Graf Speo» 
— ¡ « ^ - « a r l r t e o,r» 1-^ ArnAntína prendía treinta aviones de ca-
mternados en B G ^ r g e i u m a F ^ ENCUEILTRO ^ E N E 
cadena de io marineros a la rueda milgo dispersándole tras de 
posterior de ^ dirección y a la má u-a hatada que duro media 
qu.na, hasta que éste no pudo sé. ^ora ^ n ; ^ ^ J S ^ a r a ^ 
Londres, 19.—-Hoy se han recibí 
do en esta capital primeros* m_ 
b^r m, 19.—Comunicádo oficial formes sobre xa situación dê  cru . *„ i„ Uyc-u* v nnprió eiiemigos fueron destruidos, mando del Ejército ale, cero "Exeíer" como resudado oe gui aecuanuo en ^ lucha y quedo . e la escuaíirüla 
^ S e S e c i r u n kvcendio a bordo ^ c n t h ^ e n perdió solamente j 
que fué sofocado por los marineros, ^ f ^ 1 0 ^ -En el frente oeste, la activi '• ^tí .las patrullas de reconocí 
la batalla naval de Río de la Plata. 
Dicen los informes que d barco 
enemigo divisó los másti-es princi 
^«ento y Je ia artillería, ha sido pa-es del "Exeter" poco desouésde 
Las fuerzas aéreas han .ias seis de la mañana y abno iue_ i . «mía. 
. anza*W vueios de reconocímién 
>' üc I .. artillería, ha sido tníní. 
lutrias, aereas han reali-
^ 0 Vu^ s de reconocimiento so 
•Tj.,̂  'a ri-o'óu este de Escocia y 
rjV. contra objetivos ma-
de , 
go contra él a una distancia de 
veinte kilómetros.. E l "Exeter" con 
testó al fuego cuando ambos barcos 
se encontraban en posición parada. 
La primera salva de -os cañones 
alemanes de 11 pulgadas, • resultó 
. i , , corta; la segunda cayó directamen. 
. b s alemanes de reco- ^ tercera ^ cuar_ 
o d larga distancu ata- pe;di¡rón> pero la quinta a-, 
imauiferon a cuatro barcos l * ~ ̂  ,,v ' , 
.a día ingleses. canzo el bianco y la séptima dio 
, .as pinneras horas de d.recíamente en el "Exeter". Un 
^ ^ aviones ingleses de proyectil estalló en la tórrela de-an 
^ • -i-e intentaron atacar W i l - tra, matando a 8 de los 15 artice. 
1113 aven. iL\ servicio de infor- ros y el puente situado encima qué. 
k ' ^ u a alemán informó a tiempo dó destrozado por completo. E l 
l£,ift¡/'.e&CACÍa ^e ôs aviones ene- "Exeter" recibió aun. tres o. cuatro 
1 c^íi• ^1 norte de Heligoland, salvas de proyectiles de 28 centíme_ 
^uccic'08 ,aviones de caza y des-' tros y después entró bajo el fuego 
c '"bal" n obliS,aron a entablar de ios cañones de 5,9 Pagadas del 
*n^in¡7ar) SfpUes d? u"atlucha "Graf Sppe". E l crucero inglés de 
^ U t o s ^ ,f-ueron d^r^bados 34 vo]vió tiro 1)01. t]ro hasta ^ soia 
íimos dos a8víonS¿ NATtr0s per- mente uno de sus cañones quedabal 
-!?tos e n e m i ™ " " ; / 1 ^ " . 0 3 .aPa- en estado de funcionar. Los apara, 
í S tos de dirección quedare, alcanza, 
l o n?. a las costas, donde el fuego dos P^co después de las siete de la 
^'urf'í™ D- C- A- ^ ob^gó a mañana y durante los tres cuartos 
" ' '^hnl cl v"e '» de regreso, de horjT siguientes, el capitán d i n . 
lo^ba .» Podido arrojar ninguna gió ai barco con un compás, envian 
—Efe. i (fo ]a clireccióh por medio de una 
que arrojaron ai agua ios materia Otra importante batalla aó-








rea fué'. la de Lorena, cuando 
les incendíanos .Ucros .nmner10^ "J [una escuadriiHa 'france^ ^nen- Par^s, en la Presidencia, el Cense, 
cendios se produjeron Dajo el pu«i- fué atacadaf sieadü 
jo superior de guerra, 
te, pero tueron dominados .díaJos J l aparaUte enemigos. A la terminación del mismo fué 
E l "Graf Sppe concentro sus ^ obstante) la ^ ayer fué el ¿ ^ X z comunicado: ^^^^rr^^J^rZ más .importance, ya que la^ ¿ £ 1 . Coasejó superior ha celebra t^TláJttlxA d¡ T t ^ S S 35 ¿o durante toda la mañana. 
1 \ A c . r - ^ T K W aue Ai P Ciento- » Em representación de Francia han feS ^ ^ ^ S r ^ T ^ i ^ LlJÜÍ1A NAKKAUA asistido Da^adicr, Lachambre,- Car acosaron ^ bombardearon al a ora ^ ^ L A ES ^ ^ 
S ^ Í L ^ n u é ^ m t ^ s T CiuADKiLIi / i A Ó M A N A Lante Dar-an, acompañados de 
^ h ^ | de.qye tos ^ E e r i í u , 19.-EÍ toüent5 cu- Alcx¡s Le3ei, En represeutádón de 
ndos del Exeter igua e. cas> a ¿chumacher, jefe de la Gl.ail Br7laria Concurr¡eronl Cham 
la cifra de bajas producidas a hor aézea que . d8l.rib3 ^ i - , Haliíax. Chatfield, acom. 
do de ôs otros tres barcos de am. ^ atos ^ ^ ̂  Ca 
bas partes,, mdica cual fue su ac. ^ i0 siguieate: Í0„hanS 
ción erí esta vAerosa lucha.-EFE. . ^ n a vez ou3 ^ eSCua{lri: ^ ̂  ^ ^ ^ 
M W - W M W . W . W S Bretaña por la viclor.a naval con 
avión Messersmit para i r ea id - ha causado ia des 
ayuda ae mía cazas A muy * ^ ^Graf s 
baia altura, había alguna bru- . , - t 
n i , pero-sobrepasados los qui ' & Consejo ha estudmdo profun 
Uleñtos metros, el cielo estaba damente la situación general y ha 
m u y claro. A mil metros de comprobado la total identidad de 
altura, v i a mis aparatos que Puntos de vista entre los Gobiernos 
nr wf* 10 V I « tun icado mi Acaban a toda marcha sobra de Francia e IngUterra en todas 
Moscú, I9 . -EI comunicado mt. ^ ^ aparatos ingleses A tres 'las cuestiones tratadas. En conse. 
l i ta r soviético dice que en la jor- ^ j ^ ^ Q g ̂  avione3 ene- cuencia se han dictado medidas pa 
nada de ayer ocuparon el pueblo ^ i g ^ aislados. Los ingleses ra refotzar los medios de acción, 
de Pitkajaervi, a 85 kilómetros n querían entablar combate, tanto en el i^ano diplomático como 
al sur de Petsamo.-Efe. < sino por el contrario, intenta- en el nnutar. - t r ^ 
COMUNICADO O F I C I A L 
SOVIETICO 
Nueva York, 19,—Los correspon 
sales de la Agencia Havas y As_ 
sociatet Expess, comunican que el 
almirante da la Marina de guerra 
ha transmitido un mensaje aseguran 
do que el trasatlático alemán "Co. 
lutnous" ha sido vo untariamente 
hundido por su tripulación a 400 mi 
lias de la costa de Virginia. 
Esta noticia ha sido confirmada 
posteriormente por la Secretaría de 
la Presidencia, donde se han íaciU 
tado otros datos comó el relativo a 
la tripulación y pasaje del navic^ 
alemán, que han sido. calvadas por 
un crucero norteamericano. 
E l "Cdumbus" tercer navio ea 
tonelaje de la marina mercante ale 
mana, estaba en el puerto de Vera 
Cruz al estallar el actual conflicto 
europeo, consiguiendo de las autori 
dades americanas se le autorizara 
para salir de puerto neutral, cosa 
que llevó a efecto el pasado jueves 
llevando todos sus documentos en 
regla, con dirección a Oslo. Duran 
te el tiempo que permaoieció en las 
aguas jurisdiciona es americanas, 
COMENTARIOS Barcelona 
fué escoltado por navios de los Es 
tados Unidos. 
Sin duda, y ante !a presenciüi 
de dos cruceros ingleses, y par^ 
evitar caer en poder del enemigo, 
el comandante del "Columbus" de 
cidió su hundimiento. 
Con la pérdida de este barcof 
son 23 los que voluntariamente 
ha hundido el Reích, los cuale* 
representan un total de 139,40?* 
toneladas.—-Efe. 
Helsinsik, 19. —» |Not«5ia* 
procedentes de fuente fidedig-
na aseguran que el ejército 
soviético ha sufrido en el día 
de hoy un verdadero desastre 
en el sector de Suomosalmy 
perdiendo frente al ejércitJ 
liunaadés 17.000 bajas entra 
'muertos; h e ^ o a | i / prisione-
ros.—EFE. 
El Ministro de la 
Gobernación en 
al hundimien* 
lo de! «Gr?! 
Madrid, 19.—En los círculos 
madrileños se comenta con i n -
terés 110 disimulado la noticia 
del hundimiento del acorazado 
alemán "Graf Spee" así como 
la orden del Gobierno urugua. 
yo para abandonar el puerto 
de Montevideo én el plazo de 
72 horas.-
Se recuerda, en efecto, que 
durante nuestra guerra, los ro 
jos tuvieron algunos de sus 
barcos internos en el puerto 
de La Rochelle, de donde no 
salían hasta la reparación to-
tal de sus averías. Este fué el 
caso del destructor "José Luís 
Díaz", que refugiado en Fran-
cia, se hizo a la mar después 
dy "v arios meses. 
Barcelona, 19.—El Ministro 
de la Gobernación, D . E a m ó a 
Serrano Suñer, ha Jpasado toda 
la mañana en sus nabitaciones 
particulares, trabajando y dea 
pachando con su secretario. 
Cerca de las dos de la tarde ha 
salido a dar un paseo por ia 
ciudad, regresando poco des-
pués a su residencia del Pala-
cio Provincial, donde almorzó 
acompañado del teniente geno-
ral Orgaz, jefe de la Cuarta 
Eegión Mil i tar , del alcalde, De 
legado Isacional de Provincial 
de Falange Española Tradicio 
nalista y de las J.O.N-^., el 
! Jefe del Servicio Nacional del 
Trigo el Comisario General 
de Abastos y el.Sccretario par-
ticular del Ministro. 
Esta tarde, el Ministro s i 
reunió con el Gobernachir Ci-
vi l , Alcalde, Jefe del Servicio 
Nacional del Trigo y el Comisa 
rio de Abastos para conriauar 
el estudio de los problemas de 
; actualidad, con preferencia el 
| de íibastos. 
r a o * 
i i f o r m a c i ó n L o c a 
E l T u r r ó n p a r a l o s 
" p e q u e s " d e A u x i l i o 
S o c i a l 
esoi niños qu« no «caerdan 
de sus semejantes vayan pen 
isando mejor, y acudan a oíre 
cer una alegría a estos peque 
ñuelos por los que nosotros ba 
blsmof. 
AZUL 
Ayer íué un Uía grjnde | ara 
tos peques de Auxilio Social, 
pues nos llegó a nuestras ma 
nos el billetito de cinco dura 
20s que ayer nos anunciaba el 
simpatiquísimo niño Paquito 
Femándei, 
Más tarde, y cuando entra 
en el despacho de £a Al 
xáldía; nuestro buen cantarada 
Femando) González Reguera*, 
nos hizo entrega do cien pese 
ttazas, nada menos, para el tu 
rrón. 
Ahora sí que vamos a tener 
que ir pensando forzosamente 
en el aceite de ricino, pues des 
pués del banquete que les va 
mos a dar lo necesitarán. 
Claro es-es que no hay .ue 
pensar que esto se deba a los 
niños leoneses, puesto que sil 
hemos de decir la verdad, éstos 
han quedado en bastante mal 
lu^ar, ya que han sido poquísi 
mos ios que se han' preocupado 
de los pequefhiclos de Auxilio 
SodaL 
De acuerdo todos Ida de 
PROA, hemos señalado como 
feciüB para el reparto dol tu.. 
. rren " tic Av feV.ov 
to que el día de Nochebuena y 
Navidad, se lo dará Auxilio So 
dan "bastantes dias de aquí | Por teiior muy mala suerte y jugar 
hasta allá, confiamos en que en un campo que no se revolvían 
Secretaria 
Local 
Orden di preseniación 
—oOo— 
Se ordena al cainarada Joaquín 
Nieto l-crnár.ue/: se presente en es 
ta Secretaria Locai (Casa d £spa_ 
ña) para un asunto de interés. 
Por üios, España y eu Revolu_ 
ción Nacionalsbdicalista. 
León, 18 de diciembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
Local, M. A L V A R E Z COSMEN. 
La afkión se ha dado cuenta de 
que el partido jugado en Falencia 
ha sido un rotundo triunfo para la 
Cultura», aun perdiendo, porque se 
ve que el equipo se va acoplando, 
que es bastante difícil hoy día ha_ 
cer se con jugadores, pero al fin los 
leoneses quieren hacer Cultural y la 
hacen solamente de muchachos de 
León y se conseguirá a fuerza de 
entrenamientos. 
por lo pequeño que era, 
tería del Pa-encia no 
De la por_ 
se movían 
seis paientinos que claro, la delan. 
Parque da In 
tenaeiicia 
Miércoles. 20, 
re 1 % 
E N LAS RUINAS D E L ALCAZAR TOLEDANO 
J>c nuevo, ha vuelto a revivir el simbolismo histórico, aeí 
Alcázar Toledano, con el fuego epopéyico y religioso, que eu-
jClerran, sus recuerdos pasados. 
De nuevo, los sillares vetustos, han sentido el beso cari-
ñoso de las miradas de sus viejos camaradas, que se fueron 
tfomando en la vida, con las sabias esperanzas de aquellos 
cursos académicos, de la X V I I promoción de Infantería, de 
ía que solo un puñado de valientes y heroicos supervivientes, 
han podido celebrar sus bodas de plata, ante la historia. 
En el histórico patio de Carlos V, se congregaron las más 
altas jerarquías y oficiales militares de nuestra hora presen-
te, para rendir un justo y memorable homenaje en honor de 
aquella promoción de infantería que allá, por el año 1910, in 
gresó en el cuerpo victorioso de las armas. 
Junto a las ruinas heroicas del Alcázar Toledano, un senci-
llo altar hizo de ara sagrada, para celebrar la misa ritual. 
Una jura ritual de los asistentes, dirigida por el camarada 
Múñoz Grande, terminó con el beso emocional de la bandera, 
que ondeaba altiva en aquella fortaleza de memorable y glo-
rioso recuerdo para todos los españoles. 
Allí, se incendiaron los mejores gestos epopéyicos de nues-
aros bravos camaradas y guerreros de la España Imperial, 
dando al mundo el alto ejemplo de la abnegación de la he-
roicidad y'de la grandeza del amor a la Patria cuando se 
siente con el ideal supremo de las virtudes elevadas. 
E l nombre de los Caídos gloriosamente en dVensa de sus 
Ideales y en cumplimiento del más alto deber, fué leído con 
religioso silencio en aquella soledad impresionante, que hela-
ba los suspiros de los recuerdos encendidos en la justa vene-
ración de aquellos nobles y heroicos defensores de España. 
También la tierra africana,, supo del beso de la sangre de 
tera de la Cultural a fuerza de adm|muchos camaradas de aquella gloriosa promoción, que regó 
char, le fue imposible, por ese de p0C0 ap0CC) casi todog los rincones de la Patria, 
talle y oesde luego el portero del y entre los hombres heroicos de esta promoción gloriosa, 
nuestro Gobernador Militar: el Coronel Santa Pau. 
La poesía de Martí Fabra, emocionó también la presencia 
Falencia que fué e qut Ies libró de 
la pérdida a los palentinos. Por eso \ 
, Jue' ,a Cultural se v* formando a' espiritual de todos los asistentes, pues las galas poéticas se 
fuerza de muchos sacrificios porque fueron desnudando ante la fría realidad de los recuerdos v i -
, para hacer Cultural hay qus tener j vidos en la lucha diaria, en defensa de los mandamientos cris. 
En Palencia se ha dado una lee. I socios para sostenerla. Hay muchos j tianos y militares, aprendidos en el calor pétreo del famoso 
ción de fútbol; los mismos perió_ que nada más están a la que salta,' Alcázar Imperial de Toledo. 
dicos de la capital vecina lo atestLj para criticar la labor deportiva c o j • Una visita majestuosa a loa rincones destrozados del A l -
v «ueito que aún nos que Suan- La Cultural perdió,- sí; pero 1 me ocurre en muchas más cosas, pe i cázar hizo vivir de nuevo a muchos heróicos defensores, laa 
ro que fu> nombres no se ven en » más emotivas de su vida guerrera, 
las listas de socios. Es necesario pa' E ^ a9to impresionante y de glorioso recuerdo, terminó con 
ra criticar la labor de ios jugadores i ior' cánticos guerreros de los himnos de la Academia y una 
asistir a los partidos y ver la labor i marcha «úlita1* que templó en el ideal guerrero a estos forja-
que estos ihuchachos desaTollan 1 dores del Imperio, con sus armas con su ejemplo y con su de* 
Se empezó con nada y va ¿ í a j ^ Cle ^pañoles , 
do la Cultura! que traerá a León 
victorias ronindas y aplastantes y, j \ 
para elló es necesario- perder antes, 
por eso que. aaumo culturaiistas.que ¡ 1 " ^ • 
la victoria será vuestra si seguís 
con ese íncapié y sin desmayarse j ^ A ^ ^ ^ ^ 5 , ~* ^e 1•"as, 
Rutz, hija de Baudilio y Fe, 
aguinaldo del be-
del mutilado 
Camarauas de ia Sección Femenina; 
La Sección Femenina de Falange Española Tradicionalísta 
^ de laa J. O. N-S., no puede olvidar en este Año de la Victo-
r i a a ios que vertieron su sangre j jo r la defensa de la Patria 
f por el engradscimiento de España. 
Los años de la lucha no nos olvidamoa do preparar ios 
Rguinaldos para el combatiente No es justo quo nos olvide-
mos este año de los que más sufrieron, de los que recibie-
ron heridas de tanta ttont... que tiempu transcurrido no hv. 
logrado curarlas. 
Los que más sufren tendrán siempre el cariño xn'eferente, 
tes atenciones más delicadas de L, Sección Femenina, que 
acaudilla la hermana del Fundador. 
Vamos a preparar los aguinaldos para los heridos y muti-
lados y el día de Nochebuena iremos la Sección Femenina a 
los Hospitales y a las casas de los mutilados y con la alegría 
de nuestra presencia les llevaremos el paquete de Navidad. 
Y. lo anunciamos al noble pueblo de León para que nos en-
treguen donativos, si desean contribuir a esta sentimental y 
patriótica idea. (En el domicilio de la Sección Femenina, Gene-
ral Mola, 4), esperamos la generosidad de los buenos leone-
sesiy en particular a las camaradas de la S. F, para con los 
héroes eme aun sufren. 
• ARRIBA ESPAÑA! 
L A DELEGADA PROVINCIA^ 
A. O, I¿ 
por la pérdida en Palencia, porque 
quizá sea una suerte par» haceros 
má» jugadores y leoneses de laCul 
tural. A la Cultural Ja sacaréis ade 
lante y si» hacer raso de comenta, 
río* desfavurablei. «eréiK unos buc. ¡ 
no» jugadores Si seguía con esa ds*̂  
cipljMa - >• cntrenarnientoa constan. \ 
inegi 
Ñ C J M i ^ T O b . — 
y Fe, que 
viven en Caño Vadillo, número 13. 
—Encarnación Villegas Rodríguez 
hija de Antonia e Isabel. 
DEFUNCIONES.—Isabel Bayon 
Puertas, de 69 años. Emilio Ordo, 
ñe?. Aonso, de 57 años; María Gar 
cía, de 68 años; Mariam Rodríguez 
OrdóñéE. de 39 años. 
MATRIMONIOS. — Pío Alva_ 
te», cantaréis victoria muy pronto. 
Ahora a esperar lo? paríidos pro 
I rez Blanco, con Jesús» Zarzuelo, 
j en San Marce'o. 
—Nicolás Rodríguez López, con 
ximos y sacaros la espina oara de ^ r • T> 0 o nr„' 
* 'l V£ira Joaquina Bermejo, en San Marcelo. mostrar que hay Cultural L 
sa de Palencia os ha dado como 
unoh- jugadores de categoría, por. 
que acabáis de empezar y tenéis 
equipo. Eso e«,,lo que hace faifa. 
Con los que pei-déii hoy, os da. 
—José Castro Fernández, con 
Eugenia Vil! García, en San 
Martin« • 
—Armenio Pefm Estévez, con 
í María de isn Mercedes Cambas 
{..Diez, en Kuestara. Señora del Mer-
cado. 
reís la' revancha en otras contiendas t(eaV«VAV«*»V»V=*B*u«i.:VB,,WV»V* 
para la definitiva victoria. 
nuncios e c o n ó m i c o s 
Trobajo del O. V I V E R O D E A R B O L E S F R U -
T A L E S . Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus ¿50.000 
plantas de vivero. José Seoánez. 




{Verdaderamente espendlidof se 
^nuestra el Ayuntamiento es-
te año al obsequiar co^ un 
aguinaldo a los familiares que 
¡figuran en el ^Padrón de Po-
feres Municipal. 
XLII aguinaldo supone un des 
embolso de consideración, yá 
que, como se ha dicho, son 
Üos mil seiscientas las fami-
lias que disfrutan de él. 
No nos parece mal aue dls-
'fruten tantas personas. 
L o que nos parece abusivo, 
|>or parte de algunos, es que 
liaya tantas familias en el pa 
drón de pobres, lo cual cons-
ttituiría una vergüenza y un 
horror para León, y sin em-
ibargo, 3e abre una taberna 
en cada puerta (ahora cono-
cidas por "bares") se vea lle-
na de gente todo el santo día 
y haya quo pelearse por con-
seguir una entrada de cine los 
días de fiesta. 
Esto aparte de que, por for 
tuna, no abundan los obreros 
sin trabajo. 
¿En qué quedamos, seño-
ires "apuntadores" en el Pa-
drón de Pobres?... 
,En que desipués de todo, algn-
mos todavía murmurarán del 
Excelentísimo.. . . Porque el ca 
BO es desahogar da algún mo 
do el rojillo que todavía Ue-
,van dentro algunos... 
S FUNDICION Y T A L L E R E S 
ítfe Coxtstruc^nes 7 ReparacioBds Mecánicas 
k N y e v a E s p a ñ a » 
APARTADO 36 
T E L E i ' O N O 1425 
NORIAS de («los los tamaños se 
construyen en los Talleres de la 
Mealúrgica Industrial. Calle A s . 
torga número 9.—León. E—1896 
MOLINO 00a vivienda y huerta, 
*9 vende en Cifuente» de Rueda. 
Infonnes: Jesús Rodríguez, on 
«1 mismo. Er—1903 
A Z U C A R E R O S MINEROS E 
I N D U S T R I A L E S ^ COMPRO 
desperdicio» de toda» clases, es. 
pecialmcnte cliatarra de hierroy 
metales; autorizad^ por la ofici, 
tía de Alquisición y Distribución 
de Chatarra. E l más antiguo de 
Ib capital. Siendo cantidad se 
recoge á domicilio. Oferta a Sil 
vino Itiyesto de la Escalera. Ca 
rretera Zamora, 16; teléfono, 1361. 
León. 
SE VENDEN dos pianos y 
dos organillos semi-nuevos, 
y se arrienda salón "Recreo 
Leonés", Tabique. Razón, 
Fernando Reerueral, núme. 
ro 10. E..19J5. 
SE VENDE un coche marca 
Dodge, en perfecto, estado. 
Informes: Avenida Padre 
Isla, núm. 53, León. E..1927 
S E V E N D E un coche marca "An_ 
burg" americana, siete piaras. In 
formes: Bar Melón. „ E—1930 
S E V E N D E coche Citroen, 10 H . 
P., motor flotante, con 16.000 ki 
lómetres. Teléfono, 110.—Bena_ 
vente. , E—1931 
S E V E N D E vaca suiza, cmnpk día 
• 18 del corriente .Para tratar : Isi 
dro Viñuda. Matueca de Torio. 
E—1932 
P E R D I O S E caballo, color rojo, 
siete cuartas, tiene frente una es 
trclla blanca y parte posterior 
pelo blanco. Razón: Ramón de Ce 
lis, Navatejera. E—1933 
MAQUINA de coser marca " A L . 
fa", semi nueva, cinco gavetas, 
se vende. Razón, Puertamoneda, 
número 20. tercero. E—1934 
P E R R A puenter. pinta oscura, 
atiende por "Cuqui". extravióse 
en Oncina. Ruégase devolución a 
Sábado: 
La predilecta de los niños y de 
los mayores 
S H I R L E Y T E M P L E 
L A PEQUEÑA V I G I A 
Estreno en español. 
T ' : l ^ -
Para hoy miéreolea, 20 de d i -
ciembre do 1939. Año d« la 
Victoria; 
OiNEMARi. 
lesiones a las siete treinta y 
diez, treinta: 
I Programa Uadio »n espa-
ñol! 
rt 1 La preciosa producción titu-
E N PEI 
Un f i lm de calidad suprema 
Angel Aguilar, 
mino. 
S E VENDB; máquina de coser 
"Singei" ssmi.tiueva. Razón: 
Calle de Fernando Regucral, 
número 7 (portería). E—1939 
S E VENDEN diversos muebles y 
libroa, OÍÍ Legión Cóndor 3 y 5, 
tercero. E—19^1 
V E N D E S E mía casa cu Pomc-
rrada, sitio céntrico y buena ren* 
ta. Informes; Vda. de Santia- \ 
go García, Descalzos, 9. Lcóa. í 
V E N D O un ciento de plantones 
de poda de chop;». j n Lt.o 
nardo Perrero (Laguna Dalgu). 
San Pedro de las Dueñas 
E . 1942. m f l 
S E V E N D E un burro garañón de ' • ptf'TJ«ryw& 
seis anos. Para tratar: Ccsáifaj 
de Lucas en Villavcrde de Ar 1 
CAY03 E. 1944 y de exquisito dinamismo; m -
S E C E D E N hermo^ habitac:o terpretación de los grandes ar> 
nes a matrimonio y üo& huébpc tiata» Giüger Rogcrs jr George 
des estable» Raión en esta Ad I Brent. 
minlstración. ^ ^9^. I JC X Jí 
BUMBO A L 0A1EO 
La deliciosa produccióu na-
eional, con Mary del Carmen y 
Miguel Ligero. 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta.-
Ultimas y de í in iüvas pro-
yecciones de la gran película 
emanóla , 
M A R I A D E L A O 
X X s 
Mañana 
A las cuatro de la tarde, 
ESPECIAL I N F A N T I L , con 
la producción del Oeste 
CAMINO DE L A HORCA 
En la madrugaua de ayer ha da, 
do a iuz una hermosa niña, su pri 
mogénita, la esposa de don Antonio 
de Paz del Río, industrial de esta 
plaza. ' 
Tanto la madre como la pequeña 
a la cual se le va a imponer el 
nombre de CHga María, se encuen. 
trari en perfecto estado. , 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
LAUREL Y HARDY 
contra, sus he^-'̂ ano^ gemelos 
LAÜBELYHAU 
el viernes en 
CINE MAR 
AI.LNCÍO 
Necesitandj eoie Parque contra 
tar los artículos que a continuación 
se cita& para las atenciones de -os 
meses de enero; ifebrerjü y Marzo 
de! año de i<j->o ¡jara ia, plaza de 
Astorga, comí ígtiáíineníe la elabo 
ració;i uc pan para ĉ ' suministro de 
las fuerzas en diclia plaza. Ponte, 
irada, Villablino, Castrocontrigo y 
Villainanín, ix>r el tiempo indicado, 
se pone e:i conocimiento de ôs se. 
ñores industriales a quienes pueda 
interesar para que presenten pliegos 
de ofertas que se recibirán hasta 
las doce horaj del día 20 del co_ 
rriente en que se reunirá la Junta 
Económica del Establecimiento, di. 
rigiéndolas al señor Director del 
mismo ©n esta plaza, especificando 
precios por artículos y raciones, te 
niendo en cuenta que los pagos es. 
tarán sujetos al impuesto del 1,30 
por ciento sobre pagos al Estado. 
RACIONES DE PAN 
E l adjudicatario sé compromete, 
rá a la elaboración por su cuenta y 
suŝ  propios medios del número de 
raciones de pan que diariamente le 
sean solicitadas para el siguiente y 
en el número mensual que se con. 
sidere necesarias con destino a las 
necesidades de la plaza. E l contra, 
lista recibirá la harina necesaria del 
Parque de Intendencia de León, 
devolviendo los sacos envasci cuyo 
peso se computará con igual canti-
dad de harina. 
Por cada xoo kilos de harina sé 
obligará al contratista a devolver 
como mínimun 307 raciones y rae. 
dia-de pan de 400 gramos divididas 
en porciones de 200. 
< Caso de que el suministro de ra 
cíones de pan sea de 500 gramos di 
vididas en dos trozos, deberá dar un 
producido mínimo de 238 raciones 
por Q. M. de harina. 
PARA L A P L A Z A D E 
ASTORGA 
RACION _DE PIENSO 
Cebada o avena, 3 kilogramos. 
Paja, 6 kilogramos. 
A R T I C U L O S D E S U B S I S T E N . 
C I A S Y A C U A R T E L A , 
MIENTO 
Leña de cocinas. 
Carbón vegetal cocinas. 
Paja larga de descanso. 
Las ofertas se harán por el total 
de las necesidades de suministro y 
que comprenderán ios mesê  ante, 
riormente citados. 
Como de convenir realizar el ser 
vicio por gestión directa podrá res 
cindirsc el contrato avisando al con 
tratísta con 45 días de anticipación 
sin que por ello tenga derecho a in. 
^emntzación alguna. 
E l pliego de bases para la con. 
tratación de este servicio se encuen 
tra de manifiesto en este Parque a 
disposición de los señores concur. 
santes hasta âs diez horas del cita 
do día, 
León, 16 de diciembre de 1939-— 
Año de la Victoria. 
E l Secretario, R E S T I T U T O 
CAMINO. 
T e a t r o 
Bibado: 
L a predilecta de los niños y de 
los mayores 
Ŝ 1 ULEY T E M P L E 
efn 
L A PEQUEÑA V I G I A 
Estreno en español. 
0r. FRANC O UCE0A 
L O S A D A 
P A R Í O S 
y enfermedatl-b de la mujej 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Baltuena, 11, 2." izqda. 
W a V . V . B . " » V . V . 0 « V e V > V . V . V 
ALMACENES 
R O M A , 40 
E S T U F A S 
PLANCHAS. 
HORNILLOS. 
Toda ciase de materia! eléctrico. 
L E O N 
P U E N í T E OASTEO 
Hoy, grandioso festival or-
ganizado por 
L A JUVENTUD F E M E N I N A 
CATOLICA 
Véanse programas especia-
les con detalles. 
Mañana : 
I Acontecimiento ar t ís t ico! 
Presentación de los grandes 
espectáculos 
F L O R E S D E ESPAÑA 
en el que figura la máxima es-
trella de variedades 
B E R T I N I 
y un escogido y moderno con-
junto de Atracciones Moder-
nas 
JUEVES 21 de Diciembro de 1939 
PRESENTACION DE LOS 
GRANDES ESPECTACULOS FLORES » B ESPAÑA 
en el que figura la máxima estrella de las variedades 
B E R T I N 
Jül seiecto y gran fenitadoir de nuestras má» popRitâ  
tea estrellas. RAQUEL MKLLER. PASTORA IMPE-
RIO, DORA L A CORDOBESITA, CONCHITA PIQUEE 
Flores de España 
No es un conjunto más de las Variedad» 
¡ IES LO MAS SELECTO. MODERNO Y ATRACTIVO!í 
Véanse prooxaraaa especiales de mano con «J fcfiaí» 
dable elenco 
CIN 
PANTALLA DE ACONTECIMIENTQ& i 
VIERNES 22 de Diciembre de 1939 / 
' REAPARICION esu vez por PARTIDA DOBLE da 
los más cómicas y ocurrentes de los artistas cómicos. 
LOS INIMITABLES STAN LAUREL y OLIVEH HARD1Ü 
en su nueva, pimpante y dcscacharranto creación 
Ddi pii it^ii l i i t lüzos 
Film Metro GoldwjTi Mayer Hablado en Español 
1¡LA MAYOR AVALANCHA DE CARCAJADAS QUE 
SE CONOCE!! 
IMPORTANTE: Esta película es apta para menores 
de 14 años. 
Sábado 25 de Diciembre de 1939 
i OTRO GRAN ACONTECIMIENTO] I 
PRESENTACION de la máxima estrella infantil 




p i q u i n i ¥ 
Por la presente es cif^ 
dos ios i.'abricautes de ^ 
aas y Aimaconiarag Vari-
ilies, aj corriente del ^ Cei^a 
da ixitrícuia induSi;íafi0 ^ 
su cuota sindical, que ^ d« 
su función en la pÍovinnJerceü 
Leo:, para una r e u n i ó ^ ^ 
cal^ que tendrá luear 
Rivera, num. 1 el próSí* J « 
26 de las corrientes ^ 
Aquellos que no p l ^ ^ 
ü r pueden designar n 7 ^ 
sentante el cual i u ^ r rePf« 
calidad de tal por eMm'4 s« 
do. La reunión^se c e l e ^ 8 * -
las,once.<le la m a ñ a n a ^ 4 » 
Por Dios, España y su R 
1939. . A * , ele l a ^ r ^ ^ 
Delegado Sindical V 
. L Tascón. J ^ 
mi STAN L A U R E L 
majada. ' llua car-
dos STAN LAUREL, dos ca. 
un O L I V E R HAEDY, ^ cajadafi. » tras ca^ . 
dos OLIVER HARDy} euatm 
carcajadas • 1 uatro 
W ^ Ü K CICLO DE 
0 ARO A JAD AS 
B i que se desatará el vier*i 
CINE MARI 
DOS PARES DE 
.MELLIZOS 
Película apta D R » menores Ú 
14 anos. -
con 
A l recibirnos ayer maüíaja dea 
marada Fernando González Regué 
ral, alcalde de la ciudad, nos niaa| 
íestó que .en la actualidad se está 
en la Casa Consistorial dando los 
últimos toques para la cena del ne 
cesitado en estas Navidades. 
Para contribuir a esta obra, el 
Excmo. Sr. Gobernador civil, don 
José Luis Ortiz de la Torre, ha en 
tregado la cantidad de tres rasl pe 
setas; Monte de Piedad, 100; doña 
Visitadón Jove, viuda de Regueral, 
SO; don José Eguiagaray, iQo;don 
Cipriano Gutiérrez Datas, s; don 
Cándido Alonso García, ico; don 
Mauricio López, 200; don Juan 
Beneito, 10; don Felipe Sáncbcí, 
15; don Nicanor López, loo; ¿on 
Pedro Aparicio, 25; don Domitílo 
Guzuriaga, 10; don José /Moren 
Aguiar, 25; dó« Alfre<?o Mantecón, 
10; Almacenes Arce, 100 pesetas. 
Se advierte ^1 público que el ph 
«o para retirar las cédulas perso-
nales tenni-na el día veintiuno -del 
actual. 
Pasado ese plazo, se expenderán., 
con el recargo correspondiente. 
A m v e r i i i r i o 
Hoy se cumiüc el primer am. 
rersario de la muerte del jovo 
Pergimio FemáiaJez Alonso, en: 
de Regimiento Infantería Bury. 
número 31, que falleció en ¿1 HOJ. 
pital de Zaragoza, s causa de la> 
heridas sufridas en b Gloriosa Cru 
eada Nacional. 
Sus familiares, a quicnca rtóc* 
ramos nuestro «cr.tldo pésame, ruc 
gan a sus amistades se dignen asís, 
tir a la misa de Cabo de 'Alte qó 
se celebrará mañína, día 81, a teí 
odio, en fa iglesia dt Salva*k-r d'él 
Nido. 
CesQ á t Sofoni 
E n el día de ayer Kan «Ido 
asistidos en este centro bené» 
fico, los ¿iguientes cas os ocú* 
rridos en nuestra ciudad: 
Manuel Estevw, de 28 año* 
de edad, fué curado de una 
rida inciso contusa, sHüada 
el arco superciliar izquierdo, 
de carácter leve y casual, pr0 
ducida por una caída. Pasó a 
su domicilio en San Marcelo* 
Alejandro Vallejo, de 
años de edad, fué curado <?--
una herida inciso contusa s'̂  
tuada en la región coronal, 0' 
carácter leve y producida «»: 
sualmente. Pasó a su domg 
lio en el Barrio de San i^ie 
'ban. _ -a3 
Manuel Fernández de 7 ano* 
de edad, fué curado de una Q 
rida cortante situada en la 
gióu externa de la mano a 
cha. producida por una ca 
categorizada de carácter 
Pasó -a su domiciilo en a V 
za de las Tiendas 4 y 
O D I 
Film Fox Hablado en EIspañol 
L a más exti-aordinaria de las películas interpretada 
por la Soberana de las Infantiles. 
¡PRODUCCION APTA PARA MENORES DE H AÑOS! 
Se ofrece, para coser a d •"1¡*" y 
o en su. casa, buenas ^ ^ ^ " ' ó . 
activa eu d servicio, precios 
micos. ' , . .- nú -
Razón: Cail3 "del l l o s p : ^ ^ 
, GROQUIÑOU S I E T E ^ 
i sin hilos. B5n eicctrfcidrtí ^ 
cab^a. Especiosidad en con 
P E L U Q U E R I A " E L ^ 
General Alóla, 3. « -^^ 
Miérco^R, 50 ^ k i ^ i b r e 1939 
José Antonio no pudo soñar un 
jnflrpBMe MÉ liel que FRANCO 
¡f»̂  B C " Ha publicado unas in. 
feresantes dedaraciones del vicepre 
bidente de Junta Po'-ítica de l^a, 
de 
sidente 
lange Española Tradicionalista y 
Jas^JON.S. y ministro sin cartera, 
áoncle está. 
En su tes.tamcuto, José Ar. 
tonio nombra albaesng, conta* 
camárada Rafael Sáiichez Mazas, y dores y partidores de su lie-
ídestinadas al "Diario de Lisboa" y Jnentcifi, a RaiVnundo jFernár..-
principales diarios, de América. Jíc 
aquí sus principales maniíesíaciones: 
" Como ajn ovechai'é la ocasión y el 
«lamento para hablarle dé José A n . 
tocio Primo de Ribera—me dice— 
¡después de baber acompañadev sus 
restos a su última tumba, se trata I?:ias' 
Ic m â interviú perfectamente justi P^senciado coi^ul-
<!c " tas políticas entre Serrano Su 
a José Anton io :ñe r 7 José Antonio, y a f i m o 
' se compenetraron compie 
victoria de Franco, no hubiera! tro de la Gobernación está ba 
logrado tan presto situarse I sada en la comxin amistad que 
tuvimos con José Antonoi: 
hasta nos conocimos por él. 
dez Cuesta y Ramón Serrano 
ruñer. Se explica por la confia 
da ¡amistad sin reservas que 
le unió a ambos. Bien conoc» 
do e» el afecto fraterno que a 
Fernández Cuesta le unía. A Je 
soy un testigo que ha 
He vivido junio 
los dos últimos años de su vida; me que tamente. Si Serrano Súñer c jor d.cho. los dos últimos anos basta ^ ^ ^ . 
que empezó su estancia en ¿a car, 
cel de Madrid, cárcel de la cual lo , 
gré escapar. " M i primera escapa, 
da", no mi última. Una de sus ú l , 
timas cartas ítié dirigida a mi ; un 
E i c u s h i s y M a e s t r o s 
La Dirección General de Pri! relación con estas fiestas, sig 
^ r a Enseñanza publica en. el Uificación histórica, tradicio-
B. O. del Estado" del día 17 nal y religiosa, así como tam 
del comente, la siguiente O - bien expresarán de algún mo-
. , . do fehaciente la forma típica 
La importancia de las tra- de celebrar estas fiestas en Es 
dicionales fiestas de Navidad! paña, por medio de represea-
v su significación en el orden, tiaciones. de nacimientos, de 
Leoneses en ía China 
Ecr.'itida di'Tc^niQr.i.-
de Ankhig (Cliinvi) a 
do recibir el número cíe tiembre de la revista "Misión! ^ 7 ™ ^ ^ ^ 1 s 




-Mi re , a pesar d^ la parien 
cía, no soy amigo d^ la pubh 
cidad y mucho menos de* per 
sonalismo. E l personalismo es 
.reltgioscx son circunstancias 
que han de aprovecharse con-
'Venienteisisnte, para ancuücar» 
a los niños su significado, me 
diante una labor adecuada 
del maestro, utilizando en el 
tmomento oportuno los moti-
vos de enseñanza que las cita 
das fiestas sugieren. 
Es tradicional que estas 
incorporo 
oficialmente al Movimiento, es 
porque este iiltirao opinó que 
"Ramón Serrano Súñer" pudo 
servir mejor y más 
te todavía en el sitio que en-
írozo de esta c^rta fue publicada, lo tonees ocupaba. Y la amistad 
¡Que siento. No lo quería, no soy en ^ j ^ y mQ une úon el 
piiuguna ocasión amigo de la pubii, 
cidad. Tiene esta carta su vaolr par, 
ticular e intimo. Habla en ella él de • 
AU desprecio de toda.actividad tea, < f f c ^ ! o I f i H f i l A # \ t f l A e a 
Hral; que no tiene más que un de. f « V I U « ' C U f « ^ í » 
¿eó: deseo de morir una muerte dig IliflHHBIIIffflIHilUnBHKIlHinflllíllllíinfHníiifflIlHILi! 
lia... | 
No hay necesidad de exaltar su | 
personalidad, porque su personalidad 
;füé sencillamente extraordinaria de 
fcecho, líitimamente fué poco conocí 
¡do. Fué de «na sobriedad austera en 
¡todos los aspectos, a pesar de que no 
je disgustaban los sitios mundanos, i ues próximo se venderán, en 
mentalidad de José Antonio, da la Plaza Mayor tantas doce-
na, lógica, filosófica. Se preocupaba nas 7 huevos, al precio de.. . ' 
S e todo hasta en sus últimos deta. ; 8011 estas cosa.s' ^dudable 
*Ues; no despreciaba ¿1 dibujar él mis ^^^e consecuencia, providen 
Jmo las cuentas de su casa. Todos los talmente leves, graems 
7,r t i í r I Z f ^ o n ^ W Q es fie5tas ^ celebren con un pe-
w f^i"02' L0S l10̂ 5 de riodo de vacaciones, para ben dedicarse comunumente a * 
la obra común, en silencio, ha 
ciendo casó omiso de sus per-
sonas y sus nombres. 
Son ías grandes épocas que 
hacen olvsdar ^ los "hombres, 
Ies así mayor importancia 
significación. 
En este año de la Victoria 
iserviran para aar gracias a 
Dios por la paz lograda y pa-
ra que los maestros y maes-y «ne no construyen estatuas: . 
l)o? el contrario, ios que nos **** m,*us es«uela3 esphquen 
han deiado cantidad de esta. 011 l03. áms ^ue Piecedan^a las í ^ tuas personales fueron la^: épo vacaciones no sólo et sigmti-
1 eñeazmen cas •¿eqnenas... . . . ,c??0 ,de eSv8S &<***\ s » o tam peq 
-r-Teoiia que recuerda 
cierta osadía... 
una 
El lunes, huevos 
,Ya nos hemos acostumbra-
do a ver el anuncio: "E l lü-
Vindes conductores han baiado srem Dios' de ^ mks tremenda gue 
Fué un hombre extremada-
^mente generoso... Frente de 
%us amiigos igual que frente de 
á j enos ; socorría a mucha gen 
Reunía muchas capacida-
;J9es. tan diversas como, en ge-
lieral, no se reúnen en un hem 
hre solo, en un espíritu único: 
entre ellos, una fuerte capad 
dad militar, capacidad que co-
rrespondió al descendiente de 
tina familia de militares y ma 
rinoe, que su virtud y destino: 
fconductor de muchedumbres. 
con esta actitud se reunie-
ron las más opuestas en gra 
|do igual : facultad lírica, ju r í -
dica, lógica... 
IÍA DOCTRINA !DE JO-
SE ANTONIO . . .,a 
—La doctrina de José Anto 
niio, la doctrina falangista, es 
completamente original, disMn 
.ta en su teoría del Estado y 
del individuo de otras doctri-
nas en vigor. (Como el Estado 
español, en su teoría, es com-
pletamente distinto de otros 
Estados llamados "totalita-
rios") No se puede olvic'ar 
que José Antonio no fué racis 
ta ni nacionalista. Su criterío 
y su palabra fué: 'Ta 'Patr ia 
es una unidad del destino". No 
fué tampoco partidario del Es 
¡tado corporativo; defendió al 
Estado sindicalista, basado en 




del noble deseo de nuestros 
gobernantes de ejercer con 
equidad y justicia la colosal 
tarea de la distribución de 
mantenimientos en Un país de 
veintidós millones de habitan 
tes largos meses la mitad de 
ellos y arruinado y esquilma-
do ft Iterreno para una larga 
temporada. 
Consecuencias estas que no 
se comprende cómo no se les 
ocurren a esas tierras murmu 
radoras de los barrios extre-
mos, las cuales no sabemos 
qué dirían ni cómo se compon 
drían si una noche en que no 
tuviesen preparada cena más 
que para cuatro de la familia 
se presentasen inesperadamen 
te otros' cuatro pariente:! fo 
bien la manera tradicional de 
elebrarias en nuestra Patria. 
Un copcepto «ris t iauo" , Pueden utilizarse a este fin 
(1 s notables composiciones de 
nuestra literatura, villancicos, 
composiciones populares en re 
lación con el nacimiento de Je 
sucristo y costumbres tradi-
«ionales de modalidad regi^ri 
nal y de sentido profuudamen 
te religioso. 
Por lo expuesto dispongo: 
Articule primero. Las va-
fcaciones de Navidad tendrán 
lugar en este año escolar del 
23 del corriente "al 7 do ene-
ro, ambos inclusive. 
Artículo segundo. En los 
días que precedan, al princinio 
tigua ocupada por tres c cua-
tro mujeres solas, de la fami-
lia. En aquella casa se podría 
criar gallinas, conejos y hasta 
elefantes. 
Sin embargo, allí estaba de las vacaciones, los maes-
«aquelia mujer perdiendo ei 
tiempo y murmurando segura 
mente, como lo hacen otras 
muchísimas en las colas, oo.:-
de por afán de ahorrar algu-
nos céntimos serán capaces de 
perder en casa unos reales y 
hasta el aprecio del marido, 
desesperado de la tardanza y 
abandono de su costilla. 
Criar gallinas es fácil y en-
tretenido para un ama de ca 
SÍ, prudente y habilidosa. Lo 
que ocurre es que gusta más 
£. vida de " b a - d e "cine" y 
tertulia que lo "otro". Y lo 
otro es más sano y preduc-
tivo. 
Verbigracia: Aquí tenemot* 
al campechanote profesor de 
la Escuela de Comercio don 
Hipólito Unzueta, ,que en vez 
da vivir en la capital se ha 
ido a hacerlo a Villaobispo y 
alii. se ha .dedicado a criar ga 
tros y maestras dé las escue 
las, tonto nacionales como pri 
viliancieos con el hondo seini 
do famuiap y religioso que de-
be tener. 
Dios guarde a V. I . muchos 
años. 
Madrid, 9 de diciembre • de 
1939. Año de la Victoria. 
E l Director general de Pri 
;mera Euseñanz??, Rlornualdo-
clo Toledo. -
Señores inspectores 1 jefes 
de Primera Enseñanza de Es 
paña. 
Encarecemos a los señores 
padres jesuítas españoles de* 
la provincia de León. (La pa-
labra provincia se entiende 
aqui en el sentido de división 
territorial que le da la Compi 
1 nía de Jesús y que abarca mu 
cho más que la demarcación 
de nuestra provincia "políti-
ca" española). 
A estos padres, ayudados 
TES 
La Jim ta de Madres de Coa 
gregantes invita a las esocia-
idas al Retiro espiritual que 
tendrá lugar el próximo iuc-< 
ves. 
Será a las seis y media, ec, 
el Salea de los Estanislaos, 
'alie del Paso, 5. 
X X X 
Vigilia de Navidad.-por los de C o l ^ b i a y Méjico, ! n ^ c 0 ^ 0 ^ ^ de ¿ g m * 
se halla confiada la Misión de ^ d u o al Niño J e g í l £ V ^ 
A n k m - cuyo e^tad* o. bas-; g a n ü a d ia Congregaeióa 
tante floreciente, a pesar de' d tendrá lugkr en 
ía íruerra v otras Giüaini&L-: ^ • • . % 0 ~ ía guerra 
des. 
Ny otras CÍ 
maestros el más. exacto cum-
plimiento, y esperamos de di 
chos señores que cada uno, en 
la medida de sus disponibilida 
des y aptitudes procurará Ue-
varío a la práctica con el me-
jo rentusiasmo y decisión, 
León, 18 de diciembre de 
1939. Año de la Victoria. 
E l inspector-jefe. 
Santos. 
la iglesia parroquial de San 
Martín, los días veintiuno, 22 
Hay qulie considerar que el y 23 el acostumbrado triduo 
territoro de la misión china es al Niño Jesús, 
vastísimo, poblado por mi-1 A las ocho, será la misa d« 
¡Iones de almas, para cuya; comunión. Por la tarde, a las 
mies son escasísimos los oijd- siete, Rosario, ejercicio en hQ 
rarios,^ unos noventa jesuítas,: ñor de San José, y otros ac-
tos, con sermón del Sr. Direc que allí se encuentran 
Si nos fuera posible daría-
mos cuenta de muchos deta-
lles de esta Misi-n, que debe 
r ía tener un cariño especial 
i por parte de los leoneses, ya 
' que, oor elia, el nombre de 
I León suena en tan remotas tie rras, en donde asimismo son leoneses muchos de los misio-
tor de la Congregación, termi 1 




E l jueves tenéis vuestro Ra 
Se traspasa en la p r in . 
cipal calle de León, con 
clientela y facilidades de 
pago. Informes: AGEN-
C L \ CANTALAPIEDRA. 
LEON. 
í A T E N C I O N í 
* * * * * * lier?^ y / 6 , la diócesis de León tiro espirituar eiÍ Santa Mari 
I j el jefe de la Misión, el Vicario ^a. ÍAoostólico P. Federico Melen- por la mañana , a las once, 
Por ía tarde a las cuatro 
—0O0-
iAtención, Bi-
nas de Leóî f 
Vuestro Retiro será el pró^ 
?dmo viernes. 
Acudid oon vuestras profe-
soras a Santa Marina, por la 
en España con el P. Francisco Baañana, a las once; por la tar 
ae, a las cuatro. 
Apostólico P. Federico Melen-
dro. 
Todo esto, unido a que lle-
van la cultura civilizadora de 
^ España por tan lejanos países 
I hace más y más interesante 
: la misión. 
I Como las necesidades de és-
ta son enormes, y por si algún 
lector quisiera cooperar a esa 
; subima lator misional, le dire-
mos cjue pueden relacionarse 
del Olmo, jesuíta calle Punti-
da, 2. Santander. O a la mis-
Durante ¿i ines de dicienibre, par. 
manente garantizada a 6 pesetas. 
Hispano Argentina, Peluquería de 




Todo cuanto se haga por 
las misic-es será poco. 
LA UNION 
y el Fénix Español 
Compañía Nacional de Seguros 
Seguros de incendios, vida, accidentes 
del trabajo, individuales, responsabili-
dades civil, transportes y robo. 
Subdirector para la provincia de León: 
I 
rásteres, con las manos va- lünas y cerdos por puro entre 
cías Y con hambre atrasada... tenimiento, con tal ciato que 
Porque ese es el caso do Es tione una írorrina que en tres 
hacendistas! años le crió cuarenta y trc& 
Oficinas: Legión Vü11 •. núm. 4, ' 
Teléfono 1733 
pana, señores... ¡ 
• Peró vamos a lo nuestro. Rs 
percusión o consecuencia de 
ia guerra son, indudablemen-
te esas colas para adquir;r 
por seis pesetas una docena 
de huevos que, si en el Madrid 
rojo se pagaban a treinta y 
cinco duros y todavía pudo co 
mer yo u huevo que, caso ra 
ro, sólo se había pagado a du 
ro... (a duro cada huevo) en 
León no valía más allá de 
tres pesetas cincuenta. 
Ahora bien; todo esto que 
saben las amas de casa leone-
sas no puede tener remedio 
simplemente con recordar cer 
canos tiempos pasados con 
más o menos resignación. T<J-
do lo esperamos "de arriba", 
sin poner nada de nuestra par 
te. Que ios lo den hecho. 
de cierta población a una se-
ñor dueña de una gran casa, 
con espaci :o eorraL Casa an 
' '—Pero lo más importante eff 
que José Antonio no ha podi 
klo soñar de un intérprete más 
fiel que Franco; y por asumir 
se al Caudillo sus ideas y su 
doctrina, ha podido subir la 
idea de la Falange, que sin la 
M I R U L I P T O L 
Evita la caida del oafrallo. Facilita su crecimiento 
Usando MIRULIPTOL nunca será calvo. Haca decapara, 
oer la caspa. 
Pídalo. Farmacias. Drofluarfas. Perfumerías 
V E N T A diz F I N C A S 
1 Hay a la VENTA varias fincas, casas, solares, 
etc., de distintos precios, entre ellas: LEON, Calle 
de la Rúa: L A MAGDALBINA, casa con huerta de 
árboles frutales, en plena producción, superficie 
6.000 m.: BEBERINOS, casa cerca de Pola de 
Gordón: y en otros pueblos de esta provincia, 
CONSULTE al CENTRO DE CONTRATACION 
DE-FINCAS, en la AGENCIA SOTO, calle de 
Santa Nonia, (Casa Soto).—LEON. 
cerao3. 
Otro convecino y amigo Fer 
nando, el :le: bar de su nom- S 
bre, acaba de establecer una 2 
/pequeña granja y huerta en , | 
lus Eras de Renueva. Con éxi 
to también... ¿Por qué no imi 
tan otros ejemplos los que pue 
den?... 
Sin embargo, a< mí que se 
me ha ocurrido hacer otro 
tanto, ahora que por quedar 
j «a León más solo que ja una, 
sin. padre ni madte ni perrito 
q'te me ladre, y un recargo de 
soltería en la cédula, nadie me 
.cede una pequeña casa en la3 
afueras enn un poco de corral 
o de huerca, ya que no tengo 
^posibles para comprar... 
I * -así va el mundo... 
j Pero que no sequejen mu-
z 
Roldan), 
I C I A A R M A D A 
Instancias hasta el 31 de diciembre. Exámenes 
2 de Enero 
<'CONTESTACIONES!, por Agentes Investigación 7. 
Vigilancia, 10 pesetas. PREPARACION por los mismos, 
ACADEMIA CALVO Plaza San Marcelo, 10.—LEON 
, -/uc xw» i « ucx* i ^ u t t u . 'chas de 13 cola porque el re 
Yo he visto en cierta cola ^ ^ « « ^r ímedio ^rndría fácil solución !| 
para ciertas personas. 
Por mr parte, ya saben don-
de me tienen dispuesto a criar 
gallinas, conejos y hasta fo-
cas amaestradas. Hay que ayu 
dar a España... 1 
ir. i . . Lamparilla . 
Asoclmc ón de 
C&tás, Bases y 
H^ieies de ¿eón 
Santa Nou,:ar CASA SOTO (al lado del Auto-Estación), 
Teléfono 1948.—LEON 
Solicitudes y escritos de todas clases: cobros de créditos 
y pensiones: Certiñcadoí) de PENA I/ES, licencias de 
CAZA, pesca. Compra, venta, hipoteca y administración 
de finoas.—Testamentarias, declaraciones de herederos, 
legalizaciones: expedientes do todas clases. 
CONSULTE A ESTA AGENCIA, le resolverá cualquier 
asunto. 
P L A Z á S : ; F E ^ U R i m OEt NOM ^ 
8 0 0 m *ZQS i s í a e i a n , e d a d 28 a 3 5 a á o » 
3 2 0 Í A ^ t o t Q ü r o a a d 17 a 2 5 « n o s . 
Para cubrir entre Mutilados; E x combatientes; Ex cau-
tivos y personas de familias víctimas de la GUERRA. 
Admisión de instancias hasta el 30 de diciembre. 
A t e n c i ó n ! 
BOLSA DE LA 
PROPIEDAD 
S E VENDE: Importante 
finca rústica próxima a León, 
destinada a viñedo; 93 hectá. 
reas; 87.000 plantas, magnífi-
ca bodega. 
. .TERRENO; 7-000 nrctros 
cerca de ía Avenida del Padre 
Isla a 12,50 metro. 
CASAS: DE 175; .170; 150; 
140; 90; 77: 7ó; 65; 62; 50; 
35: 3o; 28; 25; 22; 20; 14; j 
12, 8 y 7.500 pesetas. 
S E COMPRAN: Solares | 
terrenos, -prados, huertas y fia Í 
cas de talas clases y pri..:-)s -
en León y sus alrededorcí. 
Realización inmediata. 
Administración : . : Traspasos 
A G E N C I A 
C A N T A L A P I E D R A 
Correduría MATRICUADA 
de teda clase de fincas y 
además, CENTRO G E S T O R 
O F I C I A L D E NEGOCIOS 
Matriculado, Colegiado y 'con 
fianzas. 
Bayóo, 3 (frente al Banco 
de España) . — L E O N . 
Estos Retiros, servirán' de 
preparación a las fiestas de 
Navidad. En ellos se Icorán y 
^premiarán los gráficos mejo-
res sobre "La cruz del niño 
cristiano". 
Niños y niñas de León, asís 
t id al Retiro. 
Padres ^cristianos, enviad 
vuestros hijos a los Retiros. 
J E R E Z v _ - . 
T A RIVA' 
C O Ñ A C *• * • 
LA RIVAV 
v.r*w«v 2 1* A S » 
T U R N O DE F A R M A C I A S 
—o0ó— 
De 1 a 3 de la tarde. 
Señor Alonso Luengo, GeneralL 
simo Franco. — Señor Rodríguez 
Mata. Ordoño I I 
Turno de noche: 
Señor Escudero, calle á t Cervart 
tes, 
sus MARTÍNEZ mmnmi 
D E CkRLOB DIEZ 
j " 
} " " " " ' 'Ágeníe^dedi^do^exclusiv^ente a J 
la protesión de e s ^ - i C S - T J j r C O j a i \ 
\ trasladó sus oüeinas a ia Avenida 
I de los Condes de Sagasta n ú m . lí. i 
Accidentes; W A N T E E T H Ü R . J 
Incendios: : B & 4 . T I C A , 
Vida: : : • : V i T A -
Todos los industriaiKs del gre-
mio deben pasar por el domicilio 
social, para contribuir a ¡a aUbcrip 
cióa en favor del "Aguinaldo de 
los Pobres". \ 
La Directiva espera que no íai 
te ni uno solo y qne todos, sin ex- . 
cepción, entregarán su donativo 
a la mayor brevedad. 
TALLEEE3 ESCOBAR 
11, Roverier, 8. V A L E N C I A 
S R I D R U E J O 
CASAS, S. en C. 
FERRETERIA en GEHERAL 
T o B E K Í A S DE TOiJAS u L A -
gES—HULES— FEKíáiAIíAS 




P á b r i c a de Y e s o s en D u e ñ a s ( P a l e n d a ) 
O r d o ñ o U ,18 t< L E O N T e l é f o n o 1165 
ALMACENE 
I M A R I I N E Z Y 
y. ESOS—CEMENTOS 1 
AZULEJOS— OAÑiZOS 
(BALDOSINES — INODO&OQ 
CbjüEBAMiENTAS— BALANM 
ZAS 
BOMBAS—TUBOS de GOMA 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios,' 
Facultad de Hedicina y Cruz Roja de Madrid) 
Espcc! ¿ta ea enfermedades del 
RIÑON.—GENIT\ í íNARIAS con su cirugía y P IEL 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8f 1,°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
G a r a g e I B A N 
Wsumátícos=Lufarif!cantes^AcoeGorJcs' 
á}cíc!et3S=Recairchi:Lac"G3=E:tcctricidad A U T O - S A L O N 
CASA VAL DES, G A. l ^ M ^ , S. A 
1 E O N 
Sc han recibido los últimos 
délos en BiCfCI.ETASN 
Gran stok^de cubiertas y acceso-
rios Para los mismos, 
CONSULTEN PR 'CIOS INDEPENDENCIA TELEFONO so SÍ.62 
\ 
i 
A V E N I D A P A D R E ISLA. 28 * 
L E O N J 
/ <=» m mur*jr*B'' - *> * &**•&*•& ar-arx *.'****& | 
EMBUTIDOS ^ y LOS RTEJOSES } | i 
\ iTROEAJO D E L CASBIftO ( L E O N ) . T E L E F O N O 1130 
Garage y Talleres coa personal especial Isado en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura r . c •.a.—Cargas ae 
baterías.—Recauchvuado. — Lufe:-j£iC3.n|es, neuaiaticos, 
acc^soii-:-. n '•••r.iovi». 
Cc«icisro .̂ssio cficlaí F O R D 
P A L E S I S L A , 19 V „ 
Y 1L L A i? K A IT C A, o 
L E O N 
>AGINA" OÜARtAT P. R O A 
A L L E C T O R X. 
Por primera vez—r-y sin que sirva de precedente—creo né-
ssario dirigirme al lector X, a ese que diariamente recorre 
stas columnas» quizás con la sana intención de encontrar 
.Igún destello que pueda reforzar su opinión, basada no po-
as veces en sentimientos más que en ideas. Y por si esto 
mdiera parecer oscuro, lo diré de otra manera. 
El cementarisía pai íe cel hecho de que, ante todo, es 
lecesario, guardar la estricta neutralidad ordenada por el 
Caudillo. Esta neutralidad, claro está, en manera alguna pro-
ibe que cada cual tenga formada su opinión sobre los suec-
os europeos. Lo contrario demostraría que más que un cri 
erio sería una verdadera "petrificación" de las ideas. Y bien: 
: n estas columnas, se abre una ventana para examinar siera-
jre "un hecho": es decir; se parte de la base de algo real 
incontrovertible. E l leve comentario que el suceso acompa-
ia, es lo único personal, y en manera alguna pretende "for-
ar" la opinión del lector y ganarla para las ideas del expo-
•ente que, en estos menesteres las guarda para su coleto, 
^uode esto bien sentado. 
'" B l lector puede y debe formarse un criterio, no a base de 
:o que le digan o de lo que lea, sino con ideas propias, elabo-
adas con rocto juicio y ánimo desapasionado. Sería grotes-
o que la opinión española se dividiera, como en 1914, en dos 
andos irreconciliables—aliadófilos y germanófilos—atacándo-
c furibundamente, sin reconocer en el adversario la más ele-
aental virtud, procediendo más cerrilmente que los auténti-
•os beligerantes. Y sin embargo es muy posible que así vuel-
a a suceder. Abunda el lector medio, que sacia su curiosidad 
• no puede reprimir un gesto de desagrado cuando el periódi-
o no prodiga alabanzas a su "favorito" o se ha quedado cor-
) en la crítica contra el contrario. Esto no es honrado y mu-
, ho menos cuando esa opinión particular no se ha formado 
. on un examen imparcial dé los hechos—opinión respetabilí-
Ima entonces—sino más • zop un instinto totalmente 
.'reflexivo. 
He tenido oportunidad cío discutir con un "experto" en 
uestiones internacicnales. Se trataba de las probabilidades 
ue tienen ambos beligerantes para ganar la guerra. Pues 
ien; mi contrincante teuía^ un ciiterio tan. cerrado, que to-
as mis argumentos hacían el efecto de perdigones lanzadas 
ontra la línea Sigfrido. La abáoluta impermeabilidad de su 
erebro y el guardar sus ideas en bien acorazada cámara, 
ornaba imposible toda fructífera discusión. Era anglófilo, y 
reo sinecerámente que el día en que fué hundido el "Royal 
;ak", sufrió más que el propio Churchiil. La que el" mismo 
Almirantazgo inglés—refiriéndose a la audacia del submarino 
lemán—cahfico de "verdadera hazaña", para nuestro hincha 
ué "una casualidad". En cambio la pérdida del "Admiral 
.pee", es una enorme gesta de la marina británica. 
Otro en cambio, adolecía de una verdadera psicosis ger-
aana. Se enfurecía contra Inglaterra "por no dar la cara", 
)or llevar a Francia tropas de color. Le Mee ver que no me-
.os de 300.000 "tommies" habían cruzado el canal de la Man-
ha, y que por sus auténticas mamás se podía esreiorar del 
olor blanco de su piel. Inútil. 
Mis argumentos contra otro francófilo encontraban siem-
re la misma respuesta rotunda: ¡"Francia lucha por la cul-
ura!" Le dije si no creía que a la Cultura se la llevaría el 
iablo, como resultas de tan estúpida guerra^ y si para él la 
'ultura residía en el Louvre... o en el Bosque de Bolonia... 
e pregunté si en las Universidades francesas se enseñaba 
Igo tan nuevo y maravilloso desconocido en las aulas ale-
lanas, italianas o españolas, que realmente concediera a 
,'rancia el monopolio cultural y entonces empezó a vislum-
rar que su cerebro ss nutría de lugares comunes y frases 
.echas... ¡pero continúa siendo francófilo! 
Un cuarto, dipuesto a "partirse el pecho contra los alía-
los , me decía: ¡"Con iá ayuda de Rusia a Alemania, no hay 
ada que hacer". Objétele yo—para tantear la firmeza de sus 
onvicciones—que esa ayuda ofrecía no pocas dificultades, 
íue la exportación petrolífera de Rusia había disminuido sen-
iblemente-.ante las necesidades internas; que, aun en el su-
mesto de que estuviera convenido el suministro de combusti-
bles a Berlín, se tropezaría con grandes obstáculos de orden 
écnico. Me miró iracundo diciéndome: —¡Rusia exportará el 
>etróleo por el Báltico—. El Báltico está helado en esta épo-
a, le contesté—. ¡Pues entonces por el Mar Negro!—. Sí, 
)ero.el reciente pacto anglo-turco, permite a la escuadra in-
desa situarse frente a la desembocadura del Danubio... 
—¡Pues entonces por la frontera i—estalló. Bastante difícil: 
^xiste un tráfico a todas luces insuficiente para absorber el 
rolúmen de la exportación. Por otra parte, los yacimientos 
¡e petróleo se encuentran en Bakú, a muchos centenares de 
dlómetros de la frontera ruso-alemana. Los ferrocarriles so-
aéticos son antidiluvianos... 
Estaba realizando—con mis argumentos—una labor tan t i -
ámea como inútil. Mi contrincante era inexpugnable y a es-
a. alturas todavía no se explicr, el por qué Alemania no ha 
¡plastado a sus enemigos. Los casos podrían multiplicarse 
)ero bastan para nuestro propósito. 
Si este punto de vista, tan cerrado, tan unilateral, priva 
n J.OS hechos que podriamos calificar de "guerra", ¿qué po-
Irá esperarse entonces cuando se trate de enjuiciar un acae-
cimiento político de oculta pero mayor trascendencia ? 
Se debe tener un criterio: pero sin rodearlo de una mura-
la de acero para que no sufra el Choque con el criterio de 
os demás. Cuanto más fundada sea una opinión, mejor resis-
irá la prueba de un análisis frío y metódico. Y si no resiste, 
o más decoroso es confesarlo de buena fe.... sin presuponer 
•n los demás una opinión, un criterio, que—en estos menes-
eres de la pluma—pecaría gravemente contra el precepto de 
:a absoluta objetividad.. 
JESUS HÜAETE 
n f o r 
S i 
TJSPARTO DE SUELA A 
LOS ZAPATEROS 
Los ¡¿upaterois que a conti-
guación se relacionan, pueden 
•jasar a recoger el vale que en 
imparto efectuado en el día 
:le la fecha les correspondió: 
Valentín Fernández, Joa-
¡u-i; ^or.tero, Andrés García, 
^'anjCiSób Bardóa, Eufimio 
Ca, plntsro, Quintín López, Pe 
.iro llodrígusz, Lázaro P. Po-
suébó, -sé López González, 
[sidfo La a, -Hilario Arévalo, 
francisco Garzo, Faustino Ru 
Dio, Demetrio Magdaleno, 
Agustín Diez, Abundio Cola-!. 
An*3 stasio Blanco, José Ló 
'>ez Abad. Herminio Martí-
nez, Jeremías Fernández, Ge-
rónimo Castro, Casiano Go-< 
; , Bernardo Diez, Antonio 
AÍvarez, Alejandro Cabo, Vic 
r.orino Sánchez, Saturnino San 
Juan, Miguel Aller AUer, Mar 
oelino Lo ano, Manuel Rubio, 
luliáu Valle Valle, Juan Prie-
OÜ Mata . , Casiano Honraj 
do, Heraclio Martínez. 
Por Dios, Espaa y su Revo 
.uciv>n Nacional-iSindicalLta, 
León, 19 de diciembre de 
19o9.—Año de la Victoria. 
J ' l delegado Sindical Local. 
D S L E G A C I o V SINDICAL 
LOCAL 
Orden 
Por la presente se ordena a 
todos los camaradas que a con 
fcinuación se relaeiona, se pre-
senten en esta Delegación Sin-
dic;á LOMJ," Avenida José A n -
tonio Primo de I? i vera, 1, 2.°, 
m el plazo de dos días a con. 
tar desde la fecha. La falta de 
asistencia será rigurosamente 
sancionada-: 
Horiensio Labandera, J o s é 
Pérez Ferruelo, A n t o n i o Prie-
to Vega, Mart ín Uonzáicz, 
Balbino Alegre , Mauricio Mar-
tínez, José Pérez, Lvariisto 
F ernández Fernández, Orestes 
Ferreras, Luis González, To-
más Andrés, Jesús Rodríguez, 
J ácimo J uárez, JS arciso Gonzá 
iez, Mqrentino Alonso,, José 
Barriada, Virgi l io Nicolás Tu-
rrego, Vicente García, Germán 
Suarez García, Francisco Gon-
zález, Victoria Gómez Pedro, 
Gregorio-Pérez, David Cortés 
González, Pedro López Panla-
gua, Francisco Fraile, Isidro 
Nicolás, Celestino Rabanal, 
Carlos Obeso, Ramón A diego, 
Domingo Diez, Tomás Alonso 
Burón, Jesús de la Varga, Lá -
zaro Martínez, Eugenio Boñar, 
Mariano González, Manuel A I -
varez, José López. 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional - Sindicalis-
ta. 
León 20 de diciembre de 
1939. Año de la Vic tor ia—El 
Delegado Sindical Local Acci-
dental, Elíseo G. Ornar. 
UNA NOTA D E L A DI-
R E C C I O N G E N E R A L D E L 
T E S O R O 
Madrid, 19.—Por la Dirección 
General del Tesoro ha sido facili-
tada la siguiente nota: 
"Este Centro directivo ha acor 
dado' que el día 20 del actual se 
abra el pago de la mensualidiad 
corriente de los haberes activos 
y pasivos que se perciban por es-
te capítulo en las provincias de 
España, Tesorería y Dirección 
General de la Deuda y Clases Pa-
sivas. 
A l propio tiempo se pone enj 
conoemiento . de los respectivos 
centros oficiales que la asignación 
de material se satisfará, sin pre-
vio aviso, el día 26 del corriente 
mes." .. > 
( jRATiFICACION DE NA-
VIDAD 
Murcia, 19.—La Diputación 
Provincial ha acordado establecer 
para sus empleados el sueldo mí-
nimo de tres mil pesetas. 
Con motivo de las fiestas de 
Navidad, la Diputación entregará 
una asignación extraordinaria a 
los Centros benéficos, y dará una 
paga íntegra a siis empleados. 
S E R E A N U D AN L A S 
OBRAS D E L F E R R O C A -
R R I L DE CUENCA A 
U T I E L 
Cuenca, i9.—Se han reanudado 
Us ' ooras del ferrocoril Cueijca-
Utiel. Se realizati por ahora los 
trabajes preparativos, especia-
mente los de reparación de vías 
para el acopio de materiales. De 
los 113 kilómetros del ferrocarril, 
sólo falta construir 29, en la par, 
te central, pero en este trayecto 
Las fiestas.de 
4© I p i I Social 
y e 
Coincidiendo el día de ITo-
chebuena en domingo, d C 
acuerdo con las normas dadas 
{por la Dirección General de 
Trabajo, y oon el iiJxcmo. se-
ñor Gobernador Civil de ia 
provincia, el día 24 el comer-
cio del ramo de ia alimenta-
ción estará abierto toaa la 
jornada. Independientemente 
ídel descanso $5otmanal a que 
tiene derecho ia dependencia 
habrá de tener otro descanso 
como compensación de la auto 
rizacica prevista en el Deere* 
to núm. 3.403 de 22 de dicíem 
L de 1928 (Gaceta del 2ó) 
ñ¡ cuyo lefecto la i>alegacióii 
iSmdíeal determinará el día de 
la semana siguiente al dominr 
go en que todos los estable-
icUmenitos del gremio habrárj 
de permanecer cerrados du-; 
rante la tarde. 
La jornada del domingo 21 
se computará en su pago co-
1 horas exitraordinanas. 
El día 25, día de Navidad, 
será ñesta total á todos ios 
efectos, con las excepciones fi 
jadas en la Ley dé Descanso 
X>ominical, estando autoriza-i 
d . j para trabajar el personal 
ferroviario y accidental que 
se ocupe en las estaciones,- em 
palmes y cargaderos en las 
operaciones de carga y des-
carga de toda clase de mei-» 
(G ncías. 
E l día de Navidad se abona 
rán a todos los obreros el im-
porte íntegro de sus jornales, 
sin recuperación de horas. 
Ha sido destinado a la Sedre-' 
taría General del Ministerio del 
Ejercito, en Madrid, el digno co-
mandante de Oficinas Militares, 
secretario de este Gobierno M i l i -
lar de León, y paisano nuestro, 
don Jesús- Arias.-
Lamcntamos la ausencia del ve, 
terano jefe, ya que su actividad, 
su capacidad de trabajo y sobre 
todo su caballerosidad y simpatía 
encerrados dentro de una amr^.e 
modestia seria le hacían per-
sona muy querida de todos. 
E l comandante Arias, que tan 
buenos servicios prestó a la Cau-
sa Nacional durante la guerra, nos 
ruega que le despidamos desde es-
tas columnas de todos sus paisa-
nos y amigos, lo que con gusfío 
cumplimos. 
contra sus hermanos gamelas 
LAUILYHALY 
el Viernes en^ ^ ĵ̂ j 
( se encuentran comprendidos tres cías electroimanes, con 2.800 codu viaductos que ofrecen dificultades tactos y nueve mil metros de ca-
técnicas por tratarse de obras su- j hle. 
| mámente atrevidas, para salvar } En el Pilar está muy adelanta, 
precipicios de enorme profuirl i . ! da la pavimentación de la Vía Sa-
dad. f era, que constituye una verdade. 
Durante el período marxista se ra obra de arte, 
pretendió soslayar estos inconvc-} 
nientes por medio de desviado, V A W n V a V . V a W . V A V . V . V 
nes, que absorbieron varios mi-
llones de pesetas, resultando com-
pletamente infructuoso el gasto. 
Ahora se apunta de nuevo el pro-
blema sobre el cstudjo primitivo. 
Se calcula que' se tardarán doai 
años y medio en concluir este fe-
rrocarril, con lo cual será un he-
cho el directo Madrid-Valencia 
por Aranjuez, Cuenca, Utiel,, con 
un recorrido total, de cüaírocíen-
tos kilómetros, acortando en cien 
kilómetros el que ahora vai por. 
Aranjuez a Albacete. 
NOTA I M P O R T A N T I S I M A DE 
LA A L C A L D I A 
UN INCENDIO 
i s r j 
aguinaldo 
Se advierta a todos- ios inscritos 
( en el "Padrón de Pobres" como 
Santander,' 19.—Un incendio ha'asimismo a toáos aquellos que aun 
destruido la carpintería de Fran- figurando en el mismo y debido 
cisco Asenjo,. situada en la calle • a les informes suministrados por los 
de Gravina, número 5, habiéndose señores Párrocos deben de figurar 
perdido la maquinaria de la iu-, para percibir el Aguinaldo del Ne_ 
dustria, muebles y una gran par- cesitado. Que para poder retirar la 
tida de maderas recién recibida, tarjeta del aguinaklo, es indispeiisa 
ble que todos vaya ni provistos de 
nteresantes conferencias de Jorg© 
dovera y Alfonso García Valdecasas 
ÍTadrid, ip.-Durante la sesión ñor ministre de la GofeernácÍAñ . 
de esta tarde del Tercer Congreso j Presidente de la Junta ^ S i c a d i 
Naciona? <k Aujcilio SocaL fueron Ramón Serrano Stmer ' 1 
prouunoa-üas ^¿ténctá . ' La Orquesta Sinfónica de Ma 
La prunera e¿luvu a cargo dei j drid, dirigida por el mastrn r Z l 
Administrador general de i Auxilio I María Franco, interpretará un 
cierto. Social consejero nacional, cama. ! 
Juventud Has» 
UNA INVITACION A L GO-
B I E R N O 
Zaragoza. 19.—Para invitar al 
Gobierno y otras altas autorida-
des a las solemnes ceremonas que 
se celebrarán en Zaragoza;, ett 
menioración de la Venida de la 
Venida de la Virgen del Pilar, sal-
drá para Madrid; probablemente 
mañana, la comisión ejecutiva del 
Centenario. Es muy probable que 
esta comisión sea recibida por Su 
iencia el Jefe del Estado. 
la Cartilla de Racionamiento, sin 
cuyo requisito no será, entregada 
éste a ni - ' ü í a persona que carezca 
de tal jui Ificáuta 
e tasa ®n 
de la m u 
AGUINALDO A LOS PA-
RADOS " 
. > Desde el día 22 de dieicra-
Tarragona, 19.—La Central Wa- »bre de 1939 al 3 de enero de 
cional Sindicalista de esta ciudad I ^ Q am5os inclusive, l levará 
ha acordado conceder un aguinal- forzosamente, para poder cir-
do a todos los parados de la cm- „ ; , ' i i x. ^ 
dad, con motivo de las fiestas de ^ W Í 6 ^ ^ ? ! ! í ranqueo or 
Pascua. 
rada Jorge IJoverai, sobre ia " I m . ¡ E l acto se celebrará a las do™ 
portancia de lo Organización de la j de la mañana del día si de dicí^T 
Administración", definiendo las fun j bre en el Teatro Españofy S 
ciones del administrador y recordan i retransmitido por Radio Nacional í 
do los principios científicos de pre ' de España, 
visión, coordinación, mando y con» j 
trol, haciendo resaltar el engranaje j V ^ V V W ^ W V W W W A V V V V W » 
de cada una de ellas e insistiendo 
especiaimente sobre el concepto de! 
coordinación como elemento ' decisi. '' 
vo de toda función, rectora. En cuan 
to a los presupuestos, dijo que ! 
pruicipios definitivos son el ' santo Cuiiílfl 
temor al déficit, el horror al despil i 
farro, que constituyen la base de la, 
contabilidad de toda hacienda bien 
ordenada. Y finalmente se ocupó del 
balaaice técnico, que en las empre_ T . ,rTT. 0^0 ' 
sas constituye la primera garantía. | L A V I 1 A S A ^ B L E A NACrONAT; 
Por último señaló a; los delegados o0o 
provinciales la necesidad de que ac En; la Ciudad imperial de • Tolcj..-
tiveíi é'l envío de documentos, para Q̂ se ^ celebró ios (feas- 15, 16 y 17 
que sea el del próximo mes de ene_ étimos: ia V í í Asamolca de J. M. 
ro lo más rápido posible y poder pre de A. C, a la que asistieron repr-di'-
sentar AuxiRo^ Social el balance de sentaciones de todas ^ ¿as .Uniones 
fin de .ejercicio, como demostración 1 Diocesanas de España, 
efectiva de su solidez y garantía, j . dxchoá días se discutieron m u í 
I-a segunda conferencia fué pro. ' tiP^s ponencias, de importancia ¿u 
nungiada por el camarada Alfonso ma en i0?' momentos acma.es, skn^ 
García Valedecass, consejero nació ^o aprobadas diversas ; concusión^ 
nal de Falange Española Tradicio ^ presentabas por el Pres.cio;ue x\a 
nalista y de ls JON_S y Director cwnal. ai Jimmo- CardemU Primado' 
de  • Instituto de studios Polít os
y versó , sobre el tema " Nacional ••.¡H 
dicalismo.". Comenzó negándose a 
hacer .definiciones y evocando la ac 
titud de una generación que sacu. 
que -as suscribió. 
Además de estos ctos de estudio, 
tuvo mgar en ia S. i . Catedral un 
solemne tuiierai por los jóvenes 
que tríünfárotí en ia pasada Cruza, 
ai que asistieron las aUtorma, 
P R E P A R A T I V O S E N E L 
T E M P L O D E L P I L A R 
Zaragoza, 19.—En el templo 
del Pilar ha sido instalado ya el 
órgano provisional, que funciona-
rá durante las fiestas del Cente-
nario. Después será instalado un 
órgano monumental, que sin du-
da será el mejor de España, pues 
tendrá 68 registros y cuatro te-
dinario y siempre que éste sea 
po lo menos cL quince cénti-
mos, una sobretasa de' diez 
céntimos satisfecha en sellos 
especiales, cuyo importe se des 
t inará al Patronato Nacional 
Antituberculoso. 
Queda por tanto exceptuada 
de esta tasa adicional solamen 
te la correspondencia que. se 
franquee con sello inferior a 
quince céntimos. 
diendo vieja; perezp, aspira a seguir j Qa 
la ruta de la grandeza de la Patria, i des "Pi ' - ^ s , y civües. En éi, núes 
generación de jóvenes universitarios TR<5 Cardenal Primado pronuncio -a 
que iniciaron este alborear del resur oración umebre, glosando el Tnun 
gir español y que en los momentos ío danzado por ios 7.000 mártires 
del Glorioso Alzamiento, añadió su ^ue 10 íuerod a la vez de la ig-esia 
heroísmo y su capacidad creadora ^ ^ ^ Patria. Terminó alentando 
al heroísmo del Ejécitó y a la Tía nos a seguir el camino empezado 
¿Tienes hogai? 
Celebra la Navidad cristia-
namente en eL tuyo y acuér-
date de los que no lo tienen 
•Madrid, 19.—A las siete de 
la tarue se mauguro ia sata de 
prensa que i¿i oOMp«JÍa .ie|e-
tóniea -h aeionai ae ^spana na 
puesto a uispusiCion iá p ren 
su nncionat y exu-ciujera, en su 
casa ctíuu'ai en iviauneL 
ü las Siete ae la, l a i a e l lega-
r o n a i e u i n c i ü ae ia l e i é iu ju i ca 
ex suosecreiano ue rrensa y 
r ropaganuci , camaraaa José 
María ^aUaro, ei jUireccor Ue-
nerai, ae r rensa , camarada d i -
menez Árnau, que m e r o n pre-
ceuiuos por ei r res iaente üel 
Consejo ae A a n u m s t r a e i ó n ae 
la v.o.iu[pauía Teiej-univía, Mar-
q u é s ue u rqu i jo , becretano we 
nera i , consyjuxos t, a e i e g a d ó s 
üei jiiistauo en ia misma, irresi-
í i eu ie ae la A s o c i a c i ó n de ia 
Vrensa, tíecrei-ario ue ia misma 
y numerosos penouistas nacio-
nales y extranjeros, que salu-
daron a ios c a m a r a á a S - A i f aro 
y J i m é n e z Arnau, brazo en 
a l to . 
I Lia nueva sala deaicada a la 
I preusa, suonamente decorada, 
« s t a prcsiaiua por un reirato 
tíe ». üJ. el (.ienerallsimo .bran-
cu. 
tói acto maugurai fué muy 
senciUo. E l l/irector General 
ae ia Telefónica pronuació 
u n a » paiuora» ae saiudo y 
ofrenda a l . Ministró de frensa 
y jfropügiuiua, representado 
por el camarada J o s é María 
A l i a r e . Dijo que había queri-
ao la Compañía Teieiónica 
ofrecer esta sala a la prensa 
extraujara y nacional poi* lo 
que merece y por lo que re-
presenta y con este motivo re-
coruó la hermandad que hubo 
durante la Cruzada entre la 
1 Teleíonica y la Irrensa. i ín la 
paz hemos de conservar, dijo, 
i esta hermanuad, para mejor 
j servir a la España una, grande 
j y l ib re que forja el Caudillo. 
Dirigiéndose al Subsecreta-
rio de Prensa y Prc|paganda, 
le rogó que se dignase aceptar 
este servicio que la Telefónica 
pone a ui. í.jüSición de la Prensa 
y le hizo presente que la Com-
p a ñ í a ñ o ha olvidado el jura-
¡mento que hizo el 18 de jul io 
servir a España. Terminó 
gritando ¡ Arriba España ! ¡ V L 
va Franco!, siendo contestado 
unánimemente por todos los 
asistentes. 
Después, el Subsecretario y 
fil Director General, acompa-
ñados de los periodistas nacio-
nales y extranjeros, entre los 
aue figuraba ei director de la 
Aarencia Stefani en Madrid, el 
delegado general en Europa dé 
3a agencia nortoamerieana 
"United Press", el director de 
esta agéucia en Madrid, altos 
funcionarios del Servicio de la 
Dirección General de irrensa y 
representaciones de todos los 
periódicos y agencias de Ma-
drid, visitaron las salas de apa 
ratos automáticos, de servicio 
interurbano, etc. Da Telefóni-
ca obsequió a las jerarquías i 
de prensa y corresponsales y | 
[periodistas madrileños, coa un 
vino de honor 
Pera las lies-
íes de Na-
dición auténtica. Después de esta 
glosa crífica e histórica, pasó a re 
saltar la importancia que en la vC 
da tienen las obras, sobre los con., 
ceptos y así, dijo, vosotros buscáis 
la justificación en una obra que es 
la obra más perfecta: la iCaridad. 
Nuestra característica es no consL 
derar la obra perfecta, sino en vías 
de perfección y sentimos la alegría 
de sentirnos con voluntad de seguir 
el camino .y vencer las dificultades 
que puedan presentarse para que 
culmine todo en e1 slorioso servicio 
de Dios y de Escpaña. 
Después . de la conferencia del ca 
tnarada Alfonso García Va^decasas 
la Delegada Nacional despacho con 
los distintos delegados nacionales y 
el Congreso suspendió sus tareas 
hasta mañana a las 10. 
EL ACTO DE CLAUSURA 
Madrid, 19.—El. próximo jueves, 
día 21» tendrá lugar la clausura del 
Tercer Congreso Nacional de Auxi 
lío Social, en el que pronunciará el 
discurso de clausura el Excmo. se_ 
por ellos, que nos velan desde el 
Cielo, 
Finalmente se celebró en el Pa 
lacio Arzobispal el acto de clausura 
de la Asamblea, bajo la presidencia 
del Cardenal Gomá. En primer u_ 
cesaaia de Toledo, dirigió ua saludo 
a los representantes de las Ujiiones 
Diocesanas, pronunciando a cóntt. 
nuación sendos discursos el repre, 
sentante de ia Juventud de A. 'C. de 
Barcelona y el Presidente Nacional 
Manuel Aparicí, quienes hicieron re 
sa-tar la contribución de sangre y 
de espíritu, de la Obra a la Cruzada 
lit>eradora. Terminó el acto con 
unas palabras, del Emmo. Cardenal 
Gomá, ciando su aprobación, a las 
CC ÍÍCU:: k de ia AsamUca y pro., 
metientío su cooperación y gsísteü. 
cia personal a la Peregrinación que 
en el próximo año afectwará ?! Pi 
lar d^ Zaragoza la J, de A. C. de 
España. . 
Los asambleístas visitaron . las 
rumas del Alcázar, escenario de ha 
chos g-oriosos y donde, triunfaron 





Para obsequiar a ^ necesitados 
' que concurren a los comedores de 
la Asociación Leonesa de Caridad, 
esta institución.' ha recibido los si_ 
. guientes donativos; 
j Doña Inés Domínguez, viuda de 
don Juan Guísasoia, 50 pesetas; do 
I ña Flora Gago Rabanal, 50; I . J., 
amante de los pobres, 25; don Ar_ 








Para conocimiento general 
se advierte al público que du-
rante los días 22 del corriente 
mes hasta el 3 de enero pró 
rimo, ambos inclusive, toda la 
oorresopndencia que necesite 
cuando menos quince cénti-
mos de franqueo, ha de llevar 
además, para poder circular 
por el correo, un sello especial 
PrcHtuberculosos de 0,10 pese 
tas de los que ya hay provi-
sión en las expendedurías. Si 
se agotasen los sellos especia 
les, podrán utilizarse como so 
bre-tasa los ordinarios del mis 
mo precio. 
León, a 19 de diciembre de 
1939.—AÑO DE L A VICTO-
RIA 
(El Administrador Principal, 
F, M Falcó. 
Por mandato del Fiihrer, el 
comandante oel "Graf Cpee*' 
pro«ea^lo a hun-ir su pro-
pita oarco tuera oe tas aguas te. 
r.ior-aies ael L'ruguay. 
L a onciaíidad y muinnería se 
salvaron do un sacnt^co estéril 
conforme a los deseos del iHUh-
rer de aiiorrar hasta ia üiLma 
gota de sangre en esta luena 
que ha sido impuesta a Aiema. 
n-a, y asta dec.sión del Füíirer 
ha sido acogida por el pueblo 
aiemán como una demostración 
de ^sentimientos human.tariós. 
E i keuch se ínci.na ante el 
^acnficio del "Graf Spee". Un 
barco de estos antecedentes, 
que luchó victoriosamente con- i 
tira una potencia tres veceg ma-
yor, lia. acumuado sobre sí t: j 
cantiuad de prestigio, que le ha 
perm t.do rehu'r el coriíjate 
contra un enemigo dfez veces 
mayer, y cuyo deaenlace era de 
prever. Aparte de esto, confor-
me a la referencia oficial ale-
mana, el Gobierno del Uruguay 
se negó a conceder el plazo ne-
cesario para la reparación del 
buque». A causa de la presión 
ing.esa, que se hace notar so. 
bre todo en ios pequeños e in-
defensos países, el acorazado 
alemán se vló obligado a salir 
a a. ta mar. Sé subraya en Ber. 
Un esta nueva violación del De-
recho internacicnal. pues con 
arreglo a las disposiciones vi-
gentes, sólo se prohibe a un 
barco de guerra proceder a la 
reparación de sus armamentos 
en puerto neutral. En cambio, 
las reparac.ones niü'sponsables 
para hacerse a la navegación 
están permitidas y no sujetas 
a plazo. 
Ingaterra no sólo ejerció 'una 
presión diplomática, sino que 
llegó incluso a amenazar a las 
fábricas de acero *de Montevi-
deo con el boicot, incluyéndo-
las en las listes negras, cr.so de 
que se prestaran a ayudar al 
acorazado alemán. 
Inglaterra no tenia bastante 
con acumular contra el maltre-
cho barco aleynán una potencia, 
lidad diez veces mayor, sino aue 
deseaba también tener ai alcan-
ce de sus cañones ai adversa, 
no con una capacidad cómbaii-
va muy mermaos. 
Qis.j,á sea un triunfo del cal, 
CUÍ-SMO inglés, pero de seguro 
cae fuera de las normas caba» 
llerescas de la guerra. 
¿TRANSOCEAri 
O k s M c ü s l i o F 
Hoy, como hemos anunciauo» 
tendrá lugar, a las siete y media 
de la noche, en el Teatro Princi* 
p,al; el festival de arte de la ju4 
ventud Femenina de Acción Ca-
tóíica. Hará la presentación él 
consiliario, M . I . Sr. Magistral dd 
la Catedral. 
Se representará el auto sacra-
mental, de autor anónimo, "Las 
bodas de España" , con loa de don 
Antonio G. de Lama. 
Y luego, la fantasía lírica esce-
nificada sobre el cuento de Blan-
ca iNieves y los enanitos. 
Interviene la Orquesta Egaña. 
Los cantables son dirigidos por 
.el organista don Honorato Fran-
co, y ejecuitdos por el Orfeón de 
la Juventud Católica. Kl decorado 
es de Santiago Eguiagaray. La es 
cenli.caciún y dirección ¿erre a caf 
go de la r ñorita González V alle-
jó y la av.aptación musical es 
las señoritas Zaera Martín-Gra-
nizo y Concha López Cano. 
Auguramos un gran éxito a es-
te verdadero festival lírico y ctt 
arto, que se celebra con fines ele 
caridad en un ambiente de e l c ^ 
da espiritualidad. No es extrafio 
oue se hayan agotado las localida-
des. - «a ' 
. En ruestro número de mañana 
darenv 3 amplia reseña C2 P8** 
festival. 
Alegría sana en las fiestas de 
Navidad. Nada que sepa a ex-
tranjerizante o pagano: E:ga i ' 
intimidad, españolismo, catoi -
dad. 
